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ABSTRAKT 
Tato bakalářská práce je zaměřena na posouzení vybraných ukazatelů firmy Slévárna 
Kuřim, a.s. pomocí statistických metod. Práce je rozdělena na tři hlavní části. 
Problematika časových řad, regresní analýzy a vybraných ukazatelů je objasněna 
v teoretické části. Praktická část se zabývá zpracováním jednotlivých ukazatelů za 
pomocí časových řad a regresní analýzy spojené s jejich budoucím vývojem. Poslední 
část obsahuje návrh řešení ke zlepšení situace v podniku. 
 
 
ABSTRACT 
This bachelor thesis is focused on assessing selected indicators of a company Slévárna 
Kuřim, a.s. by using statistical methods. The thesis is divided into three main parts. The 
issue of time series, regression analysis and selected indicators is illustrated in the 
theoretical part. The practical part deals with processing individual indicators by using 
time series and regression analysis connected to their future development. The last part 
includes suggestions to fulfil the situation in organization.  
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ÚVOD 
Současná doba je pro většinu firem velmi náročná. Přibývají nové společnosti, roste 
konkurence a i podnik s dlouholetou tradicí může mít určité ekonomické problémy. Ty 
mají mnoho příčin, ale ať už vycházejí z jakýchkoliv potíží, vždy je hlavním důvodem 
těchto problémů ekonomická situace podniku. Neměla by se podceňovat a měli by se 
pravidelně posuzovat vybrané ukazatele firmy. 
 
Podrobný rozbor vychází z účetních výkazů, kam spadá rozvaha a výkaz zisku a ztráty, 
ve kterých je obsaženo velmi mnoho důležitých informací. Posuzování vybraných 
ukazatelů může zjistit, jak důvody současných problémů podniku, tak může spoustu 
prozradit o budoucím vývoji, zejména pak v souvislosti se statistickými metodami. Díky 
časovým řadám, umožňuje určit rozvoj dílčích ukazatelů tak, že následně lze pomocí 
předešlých období odhadnout budoucí vývoj hodnot těchto ukazatelů. Předpoklad může 
být sporný, jelikož na průběh hodnot působí celá řada faktorů.  
 
A tímto okruhem problémů se zaobírá právě tato bakalářská práce.  Pomocí posouzení 
vybraných ukazatelů a díky využití statistických metod budu rozebírat hodnoty 
minulých let a předpovídat přijatelný budoucí vývoj. Prognóza by měla nastínit rozvoj 
podniku a pomocí něj lze navrhnout případné kroky, jak konkrétní situaci zlepšit. 
Úspěšné hospodaření firmy by mělo být podstatou pro následující vývoj společnosti  
a posílení jejího postavení na trhu. 
 
Důležitou součástí mojí bakalářské práce bude i vytvoření programu v prostředí 
programovacího jazyka Visual Basic, který ulehčí firmě v příštích letech spoustu práce 
s výpočty jednotlivých vybraných ukazatelů. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 
1.1 Cíle práce 
Cílem této bakalářské práce je posouzení vybraných ukazatelů firmy Slévárna Kuřim, 
a.s., pomocí statistických metod. Cíle zahrnují propočet vybraných ukazatelů 
z doložených účetních výkazů a na dané výsledky aplikování statistických metod, 
především časových řad a regresní analýzy. Součástí jsou také návrhy pro zlepšení 
budoucí situace, které zahrnují mimo jiné i program pro výpočet vybraných ukazatelů 
v prostředí MS Excel v programovacím jazyce VBA.  
1.2 Metody a postupy zpracování 
Hlavním předmětem práce bude především analýza absolutních, rozdílových  
i poměrových ukazatelů a soustav ukazatelů, na které použiju statistické metody. 
Vycházet budu z poskytnutých dokumentů, kterými jsou rozvaha a výkaz zisku a ztráty 
za období od roku 2009 až 2014. Pomocí výpočtů a sestrojených grafů bude možné určit 
stav firmy v minulých letech, vyvodit závěr a navrhnout doporučení pro zlepšení situace 
v podniku.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
První část teoretických východisek se zabývá vybranými ukazateli finanční analýzy, 
druhá část se zabývá statistickými metodami pro stanovení budoucího trendu, konkrétně 
časovými řadami a regresní analýzou. 
2.1 Finanční analýza 
„Hlavním smyslem finanční analýzy je připravit podklady pro kvalitní rozhodování o 
fungování podniku. Je zřejmé, že existuje velmi úzká spojitost mezi účetnictvím a 
rozhodováním o podniku. Účetnictví předkládá z pohledu finanční analýzy do určité 
míry přesné hodnoty peněžních údajů, které se však vztahují pouze k jednomu časovému 
okamžiku a tyto údaje jsou více méně izolované. Aby mohla být tato data využita pro 
hodnocení finančního zdraví podniku, musí být podrobena finanční analýze„ 
(RŮČKOVÁ, 2011, s. 9). 
Podle účelu a typu dat, která analýza používá, se rozlišuje: 
1. Analýza absolutních dat:  
 analýz trendů (horizontální analýza), 
 procesní rozbor (vertikální analýza). 
2. Analýza rozdílových ukazatelů. 
3. Analýza poměrových ukazatelů: 
 likvidity, 
 rentability, 
 zadluženosti, 
 aktivity, 
 tržní hodnoty, 
 cash flow. 
4. Analýza soustav ukazatelů (SEDLÁČEK, 2011, s. 10). 
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2.1.1 Analýza absolutních ukazatelů 
Výchozím bodem finanční analýzy stavových ukazatelů je tzv. vertikální a horizontální 
analýza. Tyto postupy poskytují vidět absolutní údaje z účetních výkazů v daných 
souvislostech. V případě horizontální analýzy pozorujeme vývoj sledované veličiny 
v čase, nejčastěji ve vztahu k minulému období. Vertikální analýza zkoumá strukturu 
finančního výkazu vztahující se k nějaké smysluplné veličině (KISLINGEROVÁ, 2008, 
s. 9). 
Horizontální analýza 
Vstupní data nejčastěji získáváme z účetních výkazů (rozvahy podniku a výkazu zisku  
a ztráty). Kromě pozorování změn absolutní hodnoty vykazovaných dat v čase, která 
mají retrospektivu 3 až 10 let, zaznamenáváme také jejich relativní změny. Horizontální 
analýza absolutních dat, se nazývá, na základě změn jednotlivých položek výkazů 
sledovaných po řádcích, horizontálně (SEDLÁČEK, 2011, s. 13). 
𝑧𝑚ě𝑛𝑎 𝑣 % =  
𝑏ěž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
 × 100 =  
𝑥𝑡+1 − 𝑥𝑡
𝑥𝑡
 × 100 (1) 
 „Horizontální analýza se běžně používá k zachycení vývojových trendů ve struktuře 
majetku i kapitálu podniku. Zejména grafické zobrazení změn vybraných položek 
majetku a kapitálu, nákladů a výnosů podniku v čase je velmi ilustrativní a působivé. Je 
nejčastěji používanou a nejjednodušší metodou při vypracování zpráv o hospodářské 
situaci podniku a o jeho minulém i budoucím vývoji“ (SEDLÁČEK, 2011, s. 15). 
Vertikální analýza 
Při použití vertikální analýzy posuzujeme dílčí komponenty majetku a kapitálu 
(struktura aktiv a pasiv). Pomocí této struktury můžeme posoudit, jaké je složení 
hospodářských prostředků nezbytných pro výrobní a obchodní činnosti podniku  
a z jakých zdrojů byly pořízeny. Ekonomická stabilita podniku záleží na schopnosti 
vytvářet a udržovat rovnovážný stav majetku a kapitálu (SEDLÁČEK, 2011, s. 17).  
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Pojem vertikální analýza vznikl proto, že se při procentním vyjádření jednotlivých částí 
postupuje ve sloupcích v jednotlivých letech. Pro procentní vyjádření se jako základ 
bere ve výkazu zisku a ztráty obvykle velikost tržeb (= 100 %) a hodnota celkových 
aktiv podniku v rozvaze. Přínosem vertikální analýzy je, že je nezávislá na meziroční 
inflaci a smíme tedy porovnávat výsledky analýzy z různých let. Využívá se tedy 
k porovnání v čase i v prostoru (SEDLÁČEK, 2011, s. 17). 
2.1.2 Analýza rozdílových ukazatelů 
Rozdílové ukazatele se používají zejména k analýze a řízení finanční situace podniku 
slouží rozdílové ukazatele označované jako finanční fondy. Tyto fondy představují 
jakýsi finanční polštář, který má firmu zachránit, v případě, jestliže se dostane do 
platebních problémů (SEDLÁČEK, 2011, s. 35). 
Mezi rozdílové ukazatele patří: 
 čistý pracovní kapitál, 
 čisté pohotové prostředky, 
 čisté peněžně pohledávkové finanční fondy (MRKVIČKA, 2006, s. 60). 
Čistý pracovní kapitál 
Čistý pracovní kapitál (ČPK) označovaný také jako provozní nebo provozovací kapitál 
se vypočítá jako rozdíl mezi oběžnými aktivy celkem a krátkodobými závazky 
(MRKVIČKA, 2006, s. 48). 
Č𝑃𝐾 = 𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 (2) 
Podle způsobu výpočtu můžeme charakterizovat tento pojem: 
„Oběžná aktiva očištěná o ty závazky podniku, které bude nutno v nejbližší době (do 
jednoho roku) uhradit; oběžná aktiva se tedy sníží o tu svou část, která bude na úhradu 
krátkodobých závazků a krátkodobých bankovních úvěrů a peněžních výpomocí 
použita“ (MRKVIČKA, 2006, s. 48).  
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Velikost čistého pracovního kapitálu je podstatným indikátorem platební způsobilosti 
podniku. Čím vyšší je čistý pracovní kapitál, tím větší by měla být způsobilost podniku 
uhrazovat své finanční závazky při přijatelné likvidnosti jeho složek. Sahá-li ukazatel 
do záporných hodnot, jde o tzv. nekrytý dluh (MRKVIČKA, 2006, s. 48). 
Čisté pohotové prostředky 
Čisté pohotové prostředky (ČPP) jsou silnějším ukazatelem než ČPK, jelikož vycházejí 
z nejlikvidnějších aktiv – pohotových peněžních prostředků. Ukazatel bere v úvahu 
pouze závazky splatné k aktuálnímu datu a starší (MRKVIČKA, 2006, s. 49). 
Č𝑃𝑃 = 𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 (3) 
Pokud pojem „pohotové finanční prostředky“ zahrneme pouze peníze v pokladně 
(hotovost) a peníze na běžných účtech, vede k nejvyššímu stupni likvidity. Pro 
analytiky je výpočet velmi těžký, díky chybějících vstupních údajů (MRKVIČKA, 
2006, s. 49). 
Čistý peněžně pohledávkový fond 
Čistý peněžně pohledávkový fond (ČPPF) je střední cesta mezi předchozími 
rozdílovými ukazateli, kterými jsou ČPK a ČPP (MRKVIČKA, 2006, s. 49).  
Lze jej vypočítat následovně: 
Č𝑃𝑃𝐹 =
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦 − 𝑁𝑒𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑛í 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 − 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦. 
(4) 
2.1.3 Analýza poměrových ukazatelů 
Poměrové ukazatele jsou nejčastěji užívaným rozborovým postupem k účetním 
výkazům z hlediska použitelnosti i z jiných úrovní analýz. Tato analýza vychází 
především z údajů ze základních účetních výkazů. Používá informace veřejně dostupné 
a smí k nim přistoupit i externí finanční analytik. Vypočítá se jako poměr jedné nebo 
několika účetních položek základních účetních výkazů k odlišné položce nebo jejich 
skupině (RŮČKOVÁ, 2011, s. 47).  
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Zpravidla se poměrové ukazatele dělí na ukazatele: 
 likvidity, 
 rentability, 
 zadluženosti, 
 aktivity, 
 tržní hodnoty, 
 cash flow (RŮČKOVÁ, 2011, s. 48). 
Ukazatele likvidity 
Likvidita představuje vyjádření vlastnosti dané složky se přeměnit na peněžní hotovost 
rychle a bez velké ztráty hodnoty. Likvidita podniku vyjadřuje schopnost podniku 
uhradit zavčas své závazky. Čím kratší je tato doba, tím větší je likvidita (RŮČKOVÁ, 
2011, s. 48). 
„Ukazatele likvidity poměřují to, čím je možno platit (čitatel), tím, co je nutno zaplatit 
(jmenovatel). Zabývají se nejlikvidnější částí aktiv podniku a rozdělují se podle 
likvidnosti položek aktiv dosazovaných do čitatele z rozvahy. Nevýhodou ukazatelů je, že 
hodnotí likviditu podle zůstatku finančního (oběžného) majetku, ale ta v daleko větší 
míře závisí na budoucích cash flow“ (SEDLÁČEK, 2011, s. 66). 
Běžná likvidita 
Označována jako likvidita 3. stupně. Poukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva 
krátkodobé závazky podniku. Svědčí o tom, jakou by měl možnost podnik uspokojit své 
věřitele, kdyby proměnil oběžná aktiva na hotovost.  Běžná likvidita nebere v potaz 
likvidnost oběžných aktiv a dále nebere v úvahu splatnost krátkodobých závazků. 
Doporučená hodnota je v rozmezí 1,5 – 2,5 (RŮČKOVÁ, 2011, s. 50). 
𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 (5) 
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Pohotová likvidita 
Označována jako likvidita 2. stupně. Snaží se odstranit nevýhody běžné likvidity. 
V čitateli vylučuje z OA zásoby. Platí zde, že čitatel a jmenovatel by se měli shodovat, 
tedy poměr 1 : 1, případně až 1,5 : 1. Na základě doporučených hodnot je patrné, že 
pokud je poměr 1 : 1, podnik je schopen se vyrovnat se svými závazky a nemusí 
prodávat zásoby (RŮČKOVÁ, 2011, s. 50; SEDLÁČEK, 2011, s. 67). 
𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 (6) 
Okamžitá likvidita 
Obecně je označována jako likvidita 1. stupně a tvoří to nejužší vymezení likvidity. 
Zahrnuje jen ty nejlikvidnější položky rozvahy. Pod pojmem peněžní prostředky je 
nutné si představit peníze na běžném účtu, v pokladně nebo také volně obchodovatelné 
cenné papíry či šeky. Doporučená hodnota je 0,6-1,1. Ministerstvo průmyslu  
a obchodu uvádí dolní hranici 0,2, která je však označována jako kritická (RŮČKOVÁ, 
2011, s. 49). 
𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦
𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦 𝑠 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡𝑜𝑢 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡í
 (7) 
Ukazatele rentability 
„Rentabilita je základní indikátor finančního zdraví podniku, označuje schopnost 
podniku zhodnocovat vložené prostředky ve formě zisku. Pojem rentabilita je však 
v obecné rovině používán pro označení výkonnosti, schopnosti přinášet očekávané 
efekty i jiné než finanční. Avšak to je přenesené použití. Rentabilita je pojem finančního 
řízení, kde výsledný efekt je vždy spojován s veličinou zisku. Tentýž pojem je pak 
používán i pro označení údaje, který tuto schopnost měří“ (KUBÍČKOVÁ, 2015, s. 
120). 
Pro výpočet rentabilit jsou nejdůležitější tři kategorie zisků, jejichž hodnotu je možné 
vyčíst z výkazu zisku a ztráty pod těmito položkami: 
 EBIT – provozní výsledek hospodaření, 
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 EAT – výsledek hospodaření za běžné účetní období, 
 EBT – zisk před zdaněním = provozní zisk s připočtením finančního 
a mimořádného výsledku hospodaření před zdaněním (RŮČKOVÁ, 2011, s. 52). 
ROI – rentabilita vloženého kapitálu 
Řazen k nejdůležitějším, jelikož se hodnotí podnikatelská činnost společností. Tento 
ukazatel vypočítáme dle vzorce:  
𝑅𝑂𝐼 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚 + 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
. (8) 
„Ukazatel vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový kapitál vložený do podniku, 
nezávisle na zdroji financování“ (SEDLÁČEK, 2011, s. 56). 
Jelikož celkový kapitál představuje stavová veličina a pro výpočet potřebujeme vyjádřit 
míru zisku za daný interval, ve kterém byl vázán ve společnosti, pracuje se obvykle 
s průměrem těchto veličin na začátku období i na konci (SEDLÁČEK, 2011, s. 56). 
ROA – rentabilita celkových aktiv 
Tento ukazatel poměřuje zisk s celkovými aktivy vloženými do podnikání nehledě na 
to, odkud jsou financovány. Pokud je do čitatele dosazen EBIT, poté ukazatel poměřuje 
produkční sílu aktiv podniku před platbou úroků a před zdaněním (SEDLÁČEK, 2011, 
s. 57). 
𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 
 
(9) 
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ROE – rentabilita vlastního kapitálu 
Jde o ukazatel, který informuje investory o tom, zda jejich vlastní kapitál reprodukován 
s náležitou intenzitou odpovídá riziku investice. Tento ukazatel zajímá především 
akcionáře či vlastníky podniku. Výsledek ukazatele by měl být vyšší než úroková míra, 
v opačném případě hrozí zánik podniku. Kladný rozdíl mezi rentabilitou vlastního 
kapitálu a úročením vkladů se nazývá riziková prémie (RŮČKOVÁ, 2011, s. 54; 
SEDLÁČEK, 2011, s. 57). 
𝑅𝑂𝐸 =  
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 (10) 
ROCE – rentabilita dlouhodobých zdrojů 
Tento ukazatel hodnotí výnosnost celkového dlouhodobě investovaného kapitálu. 
Čitatel obsahuje celkové výnosy všech investorů a úroky pro věřitele. Jmenovatel 
zahrnuje dlouhodobé finanční prostředky, kterými společnost disponuje. Často se 
používá k prostorovému srovnání podniků (SEDLÁČEK, 2011, s. 58). 
𝑅𝑂𝐶𝐸 =  
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 + ú𝑟𝑜𝑘𝑦
𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 + 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 (11) 
ROS – rentabilita tržeb 
Tento ukazatel charakterizuje zisk vztažený k tržbám. Do čitatele dosazujeme čistý zisk 
po zdanění, nicméně někdy je lepší, například při cenové kalkulaci, použít zisk před 
zdaněním. Do jmenovatele dosazujeme tržby, představující tržní ohodnocení výkonů 
podniku za určité období. Tržní úspěšnost je omezena spousty faktorů, kde hraje roli 
i marketingová strategie, cenová politika, reklama, módní vlivy a nálada veřejnosti 
(SEDLÁČEK, 2011, s. 59). 
𝑅𝑂𝑆 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘
𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 
 
(12) 
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Ukazatele zadluženosti 
„Ukazatele zadluženosti sledují vztah mezi cizími zdroji a vlastními zdroji. Zadluženost, 
byť i vysoká, nemusí být ještě negativní charakteristikou firmy. V době fungující firmě 
může naopak vysoká finanční páka pozitivně přispívat k rentabilitě vlastního kapitálu“ 
(KISLINGEROVÁ, 2008, s. 32). 
Při analýze zadluženosti je velmi hodnotné zjistit ve výroční zprávě objem majetku, 
který má podnik pořízen na leasing. Aktiva dosažená díky leasingu se nezobrazují 
v rozvaze, ale pouze jako náklady ve výkazu zisku a ztráty. Z tohoto důvodu firma, 
která se zdá být poměrně nezadlužená podle poměru cizího a vlastního kapitálu, může 
být ve skutečnosti velmi zadluženou, vzhledem k velkému množství „neleasovaného“ 
majetku. Díky tomu je důležité pro analýzu zadluženosti firmy využívat ukazatele na 
bázi výsledovky (KISLINGEROVÁ, 2008, s. 32-33). 
Celková zadluženost  
Jde o nejběžnější typ výpočtu zadluženosti. Jedná se o poměr celkových závazků ke 
všem aktivům (RŮČKOVÁ, 2011, s. 58).  
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (13) 
Obecně platí, že čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů. 
Tento ukazatel je potřeba recenzovat v souvislosti s celkovou výnosností firmy a také ve 
spojení se strukturou cizího kapitálu. Věřitelé preferují nízké hodnoty tohoto ukazatele. 
Platí zde také, že u finančně pevného podniku může růst zadluženosti vést ke zvýšení 
celkové rentability vložených prostředků (RŮČKOVÁ, 2011, s. 58). 
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Kvóta vlastního kapitálu 
Jedná se o dodatek k ukazateli celkové zadluženosti. Vyjadřuje finanční nezávislost 
podniku. Součet celkové zadluženosti a kvóty vlastního kapitálu musí být roven 1 
(SEDLÁCEK, 2011, s. 56). 
𝐾𝑣ó𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (14) 
Koeficient zadluženosti 
Má stejnou vypovídací hodnotu jako celková zadluženost. Koeficient zadluženosti roste 
exponenciálně, zatímco celková zadluženost roste lineárně. Reprezentuje poměr mezi 
cizím a vlastním kapitálem. Čím větší je podíl cizího kapitálu, tím vyšší je hodnota 
tohoto ukazatele (SEDLÁČEK, 2011, s. 64). 
𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 (15) 
Úrokové krytí 
Ukazatel úrokového krytí nám udává, kolikrát je zisk vyšší než placené úroky. Část 
zisku vytvořená díky cizímu kapitálu by měla postačit na pokrytí nákladů na vypůjčený 
kapitál. Čím vyšší je tento ukazatel, tím lépe dokáže podnik užít půjčený kapitál 
(SEDLÁČEK, 2011, s. 64). 
Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
𝐸𝐵𝐼𝑇
ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 (16) 
Ukazatele aktivity 
„Někteří nováčci ve financích se domnívají, že aktiva jsou prostě dobrá věc: čím více, 
tím lépe. Ve skutečnosti je tomu právě naopak: nejlepší možná společnost by měla být 
ta, která produkuje příjmy bez jakýchkoliv aktiv. Dosahováním vysokých tržeb s malými 
aktivy svědčí o kapitálově intenzivním podniku a naopak“ (KUBÍČKOVÁ, 2015, s. 
150). 
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Obrat celkových aktiv 
Udává, kolikrát se aktiva obrátí za určitý časový interval (za rok). Zdali je intenzita 
používání aktiv podniku menší než množství obrátek celkových aktiv zjištěný u podniků 
v oboru, měly by být navýšeny výnosy nebo prodána nějaká aktiva (SEDLÁČEK, 2011, 
s. 61). 
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (17) 
Obrat stálých aktiv 
Používá se při rozhodování o tom, zda má podnik pořídit další dlouhodobý majetek. 
Hodnotu je vhodné srovnávat s oborovým průměrem, tak můžeme odhadnout, zdali je 
nutné pořídit nový dlouhodobý majetek, nebo zvýšit využití výrobních kapacit 
(SEDLÁČEK, 2011, s. 61). 
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
𝑠𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (18) 
Obrat zásob a doba obratu zásob 
Značí rychlost obratu zásob, tj. kolikrát jsou zásoby přeměněny na hotové výrobky 
(peníze) a znovu naskladněny. Doba obratu zásob vyjadřuje dobu, jak dlouho jsou 
v zásobách vázány finanční prostředky podniku, tj. dokud se nepřemění na peníze 
(KUBÍČKOVÁ, 2015, s. 153, SEDLÁČEK, 2011, s. 62). 
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 
 
(19) 
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
𝑡𝑟ž𝑏𝑦
360
 
 
(20) 
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Doba obratu pohledávek 
Stanovuje dobu, za kterou se pohledávky přemění na peněžní prostředky, resp. 
průměrná doba, po kterou se majetek firmy v určitém roce vyskytoval v podobě 
pohledávek (KUBÍČKOVÁ, 2015, s. 155). 
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦
𝑡𝑟ž𝑏𝑦
360
 (21) 
Čím menší je hodnota, tím rychleji podnik získává peněžní prostředky a získanou 
hotovost může použít k dalšímu nákupu (KUBÍČKOVÁ, 2015, s. 155). 
Doba obratu závazků 
Stanovuje dobu, za kterou jsou v průměru krátkodobé závazky uhrazovány, resp. 
kolikrát je možné ze získaných tržeb uhradit aktuální stav krátkodobých závazků 
(KUBÍČKOVÁ, 2015, s. 156). 
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
𝑡𝑟ž𝑏𝑦
360
 (22) 
2.1.4 Analýza soustav ukazatelů 
Ekonomickou situaci podniku lze analyzovat pomocí velké řady nejrůznějších 
rozdílových a poměrových ukazatelů. Nevýhodou však je, že dílčí ukazatele mají 
omezenou vypovídací schopnost, jelikož popisují více úseků činnosti podniku. Soustavy 
ukazatelů bývají také označovány jako analytické systémy nebo modely finanční 
analýzy. Větší množství ukazatelů v souboru umožňuje podrobnější zobrazení finančně-
ekonomické situace podniku, ale také zároveň velký počet ukazatelů ztěžuje orientaci 
a konečné hodnocení podniku (SEDLÁČEK, 2011, s. 81). 
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Altmanův model (Z-skóre) 
Altmanův model, někdy nazýván Z-skóre, vychází z propočtu globálních indexů, 
respektive indexů celkového hodnocení. Je oblíbený díky jeho jednoduchosti výpočtu 
(RŮČKOVÁ, 2011, s. 73).  
„Je stanoven jako součet hodnot pěti běžných poměrových ukazatelů, jimž je přiřazena 
různá váha, z nichž největší váhu má rentabilita celkového kapitálu“ (RŮČKOVÁ, 
2011, s. 73).  
Pro naše účely použijeme následující rovnici:  
𝑍 = 1,2 ×  𝑋1 + 1,4 × 𝑋2 + 3,3 ×  𝑋3 + 0,6 × 𝑋4 + 1,0 ×  𝑋5. (23) 
Kde: 
 X1 = čistý pracovní kapitál / celková aktiva, 
 X2 = nerozdělený zisk / celková aktiva, 
 X3 = EBIT / celková aktiva, 
 X4 = tržní hodnota vlastního kapitálu / celkové závazky, 
 X5 = tržby / celková aktiva (RŮČKOVÁ, 2011, s. 73). 
Interpretace výsledků: 
 Z < 1,81 = společnost směřující k bankrotu, 
 1,81 < Z < 2,99 = společnost má jisté finanční potíže (tzv. šedá zóna), 
 2,99 < Z = finančně silná společnost (RŮČKOVÁ, 2011, s. 73). 
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Indexy IN 
Jedná se o čtyři indexy: 
 IN95, 
 IN99, 
 IN01, 
 IN05. 
Tyto indexy umožňují posoudit finanční výkonnost a důvěryhodnost českých podniků 
(SEDLÁČEK, 2011, s. 111). 
Podrobněji se budeme zabývat jen aktualizací indexu IN01 a to konkrétně IN05. 
IN05 
Index IN05 je podobně jako Altmanův model složen z pěti poměrových ukazatelů 
s různou váhou. Jeho vznik se datuje rokem 2005. Je považován jako nejvhodnější pro 
hodnocení českých podniků (KUBÍČKOVÁ, 2015, s. 233).  
𝐼𝑁05 = 0,13 × 𝑥1 + 0,04 × 𝑥2 + 3,97 × 𝑥3 + 0,21 ×  𝑥4 + 0,09 ×  𝑥5 (24) 
Kde:  
 X1 = celková aktiva / cizí kapitál, 
 X2 = EBIT / nákladové úroky, 
 X3 = EBIT / celková aktiva, 
 X4 = výnosy / celková aktiva, 
 X5 = oběžná aktiva / krátkodobé závazky a úvěry (KUBÍČKOVÁ, 2015, s. 234). 
Interpretace hodnot indexu: 
 IN05 < 0,9 = podnik spěje k bankrotu, 
 IN05 v intervalu 0,9 – 1,6 = šedá zóna – 50% pravděpodobnost zkrachování, 
 IN05 > 1,6 = podnik tvoří hodnotu (KUBÍČKOVÁ, 2015, s. 234). 
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2.2 Časové řady 
Jsou to posloupnosti sledovaných hodnot, které jsou uspořádány z hlediska času. 
Analýzu či prognózu časových řad, můžeme chápat jako soubor metod sloužící k popisu 
těchto řad. Pomocí znalostí z minulosti, můžeme odhadnout jejich budoucí chování 
(HINDLS, 2002, s. 246). 
Časové řady jsou rozděleny do několika skupin. Dělení ovšem nespočívá pouze 
v definičním vymezení druhů časových řad, ale jde především o vyjádření rozdílů 
v obsahu pozorovaných ukazatelů. Tyto diference jsou provázeny specifickými 
statistickými rysy (HINDLS, 2002, s. 246). 
Rozlišujeme základní druhy časových řad: 
a) dle rozhodného časového hlediska na intervalové a okamžikové časové řady, 
b) dle periodicity (sledovanosti) na roční (dlouhodobé) a krátkodobé (čtvrtletní, 
měsíční, týdenní aj.) časové řady, 
c) dle druhu sledovaných ukazatelů na primární (prvotní) a sekundární (odvozené) 
časové řady, 
d) dle způsobu vyjádření údajů na časové řady naturálních ukazatelů a na časové řady 
peněžních ukazatelů (HINDLS, 2002, s. 246). 
2.2.1 Intervalové časové řady 
Rozumí se nimi ukazatel, jehož velikost záleží na délce intervalu, po který je 
pozorován. Tyto typy ukazatelů můžeme sčítat. Intervalové ukazatele se mají vztahovat 
k intervalům se stejnou délkou, jinak by se jednalo o zakreslené srovnání. Nemůžeme 
např. srovnávat výrobu měsíce únor a březen, jelikož únor je kratší. Pro zajištění 
srovnatelnosti, obvykle dochází k propočítání všech období na jednotkový časový 
interval. Tuto operaci pojmenováváme kalendářní očišťování (HINDLS, 2002, s. 246). 
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Využíváme vzorec: 
𝑦𝑡
(0)
=  𝑦𝑡
?̅?𝑡
𝑘𝑡
. 
Kde: 
(25) 
 𝑦𝑡- hodnota očišťovaného ukazatele v příslušném dílčím období roku (měsíci či 
čtvrtletí), 
 𝑘𝑡 − počet kalendářních dní v příslušném dílčím období roku, 
 ?̅?𝑡 −průměrný počet kalendářních dní v dílčím období roku (HINDLS, 2002, s. 
246). 
Podobně můžeme získat údaje, očištěné na pracovní dny: 
𝑦𝑡
(0) =  𝑦𝑡
?̅?𝑡
𝑝𝑡
. 
Kde: 
(26) 
 𝑝𝑡 − počet pracovních dnů v příslušném dílčím období roku, 
 ?̅?𝑡 − průměrný počet pracovních dní v dílčím období roku (HINDLS, 2002, s. 
246). 
2.2.2 Okamžikové časové řady 
Tyto řady se vážou k určitému momentu (nejčastěji den), např. stav zásob ke konci 
daného období. Jelikož běžný součet za spoustu za sebou jdoucích hodnot 
okamžikových ukazatelů nedává reálný význam, shrnují se tyto řady prostřednictvím 
specifického průměru. Tento průměr, nazývaný chronologický průměr, se počítá 
z časové řady okamžikových ukazatelů (HINDLS, 2002, s. 246). 
Okamžikové časové řady znázorňujeme spojnicovým grafem, stejně jako intervalové. 
Intervalové časové řady můžeme graficky znázornit také sloupkovým grafem 
(KROPÁČ, 2012, s. 126). 
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2.2.3 Charakteristiky časových řad 
Časové řady lze charakterizovat pomocí několika charakteristik, které nám umožňují 
získat více informací. Průměry časových řad se řadí mezi nejdůležitější charakteristiky 
(KROPÁČ, 2012, s. 126-127). 
Průměr intervalové řady (označovaný ?̅?) lze vypočítat jako aritmetický průměr 
hodnot časové řady v dílčích intervalech (KROPÁČ, 2012, s. 127). 
?̅? =
1
𝑛
∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1
 (27) 
Průměr okamžikové časové řady (chronologický průměr), kdy délky mezi dílčími 
časovými okamžiky (𝑡1, 𝑡2, … , 𝑡𝑛), v nichž jsou hodnoty stejně dlouhé, je dán vzorcem: 
?̅? =
1
𝑛 − 1
[
𝑦1
2
+ ∑ 𝑦𝑖 + 
𝑦𝑛
2
𝑛−1
𝑖=2
]. (28) 
Charakteristiky časové řady, popisující její vývoj (KROPÁČ, 2012, s. 127). 
První diference (absolutní přírůstky) vyjadřují přírůstek hodnoty časové řady, tudíž  
o kolik se obměnila její hodnota v určité chvíli oproti předcházející fázi. Jestliže se však 
první diference pohybuje kolem konstanty, pak její vývoj lze popsat přímkou 
(KROPÁČ, 2012, s. 127). 
𝑑𝑖(𝑦) =  𝑦𝑖 −  𝑦𝑖−1,  1
        𝑖 = 2, 3, … , 𝑛. (29) 
Z prvních diferencí dále můžeme určit průměr prvních diferencí. Tento průměr značí 
průměrnou změnu hodnoty časové řady za jednotkový časový interval (KROPÁČ, 
2012, s. 127). 
𝑑(𝑦)1
 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =  
𝑦𝑛 −  𝑦1
𝑛 − 1
 (30) 
Rychlost růstu nebo poklesu hodnot časové řady je popisována tzv. koeficienty růstu. 
Lze vypočítat jako poměr dvou po sobě následujících hodnot časové řady. Vyjadřuje 
také, kolikrát se zvýšila hodnota časové řady v danou chvíli (KROPÁČ, 2012, s. 127). 
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𝑘𝑖(𝑦) =  
𝑦𝑖
𝑦𝑖−1
, 𝑖 = 2, 3, … , 𝑛. (31) 
Pohybují-li se koeficienty růstu časové řady kolem konstanty, pak její vývoj lze vyjádřit 
exponenciální funkcí (KROPÁČ, 2012, s. 128). 
Průměrnou změnu koeficientů růstu za jednotkový časový interval vyjadřujeme pomocí 
průměrného koeficientu růstu (KROPÁČ, 2012, s. 128). 
𝑘(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ =  √
𝑦𝑛
𝑦1
𝑛−1
 (32) 
2.2.4 Přístupy k modelování časových řad 
Tradičním výchozím principem modelování časových řad je jednorozměrný model. 
K tomuto modelu můžeme přistupovat trojím způsobem: klasickým modelem, Boxovo-
Jenkinsovou metodologií a spektrální analýzou. Pro náš cíl nicméně postačí podrobněji 
popsat pouze klasický model (HINDLS, 2002, s. 254). 
Klasický model popisuje pouze formy pohybu. Model dekomponuje řady na čtyři formy 
časového pohybu. Jejich paralelní existence avšak není naléhavá a záleží na charakteru 
pozorovaného ukazatele. Časovou řadu lze tedy rozložit na: 
 trendovou složku 𝑇𝑡, 
 sezónní složku 𝑆𝑡, 
 cyklickou složku 𝐶𝑡, 
 náhodnou složku 𝜀𝑡 (HINDLS, 2002, s. 254). 
Trendová složka 
Trendem můžeme chápat hlavní tendenci dlouhodobého rozvoje hodnot analyzovaného 
ukazatele. Trend smí být rostoucí, klesající nebo konstantní, kdy hodnoty ukazatele 
časové řady mohou v průběhu sledování kolísat okolo určité úrovně (HINDLS, 2002, s. 
254).
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Sezónní složka 
Jedná se o odchylku pravidelně se opakující od trendové složky, vyskytující se s dobou 
kratší než jeden rok nebo právě jednoho roku. Důvody sezónního kolísání bývají 
odlišné. Dochází k nim buď, vlivem změn ročních období (větší prodej zmrzliny v létě 
oproti zimě), nebo vlivem společenských zvyklostí (vyšší tržby o Vánocích, svátky, 
dovolené atd.) (HINDLS, 2002, s. 255). 
Cyklická složka 
Složka kolísající kolem trendu v důsledku dlouhodobého cyklického vývoje s délkou 
vlny delší než jeden rok. Kolísání má neznámou periodu, která může mít příčiny i jiné 
než ekonomický cyklus (HINDLS, 2002, s. 255). 
Náhodná složka 
Tato složka je veličina, kterou žádnou funkcí času nelze popsat. Je zbývající po 
vyloučení trendu, sezónní a cyklické složky. Jejím zdrojem jsou malé 
a v jednotlivostech nepostižitelné příčiny vzájemně nezávislé. V tomto případě její 
chování můžeme popsat pravděpodobnostně (HINDLS, 2002, s. 255). 
2.3 Regresní analýza 
„Regresní analýza se používá při zkoumání závislostí dvou a více číselných 
proměnných. Je to souhrn statistických metod a postupů sloužících k odhadu hodnot 
nebo středních hodnot nějaké proměnné odpovídající daným hodnotám jedné či většího 
počtu vysvětlujících proměnných. Údaje o těchto proměnných, zjištěné u n jednotek, se 
považují za výběrová data.“ (HINDLS, 1997, s. 44). 
Z hlediska metody zkoumání se dělí na tzv. pevné a volné závislosti. Pevnou závislostí 
označujeme případ, kdy výskytu jednoho jevu odpovídá výskyt jevu druhého. Jde o 
vztah, který se ukáže s pravděpodobností rovnou jedné. Volná závislost se projeví 
v případech, kdy výskyt jednoho jevu má vliv na výskyt druhého jevu ve smyslu, že se 
navýšila pravděpodobnost nastoupení druhého jevu při nastoupení jevu prvního. 
Z pohledu statistického, znamená pevná závislost vztah, kdy každé hodnotě jedné 
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proměnné odpovídá jedna hodnota jiné proměnné. U volné závislosti, pak hodnotám 
jedné proměnné odpovídají různé hodnoty jiné proměnné (HINDLS, 2002, s. 170). 
S pevnými závislostmi se obvykle setkáváme v oblasti teoretické. V reálných situacích 
se setkáváme především s volnými závislostmi. K poznání a matematickému popisu 
statistických souvislostí a také k odvozování učiněných teorií, slouží metody regresní a 
korelační analýzy. Pro smysl těchto metod bývá vhodné rozlišovat závislosti 
jednostranné a vzájemné. Regresní analýza se zabývá závislostmi jednostrannými. Jde o 
případ, kdy proti sobě stojí nezávisle proměnná (vysvětlující) v úloze „příčin“ a závisle 
proměnná (vysvětlovaná) v úloze „následků“. Korelační analýza se zabývá vzájemnými 
závislostmi. Klade se zde větší důraz na intenzitu vzájemného vztahu než na pozorování 
veličin ve směru příčina-následek (HINDLS, 2002, s. 170-171). 
Dvourozměrné rozdělení četností 
U pozorování vztahů mezi dvěma statistickými znaky x a y je možné uspořádat 
jednotlivá pozorování do kombinační tabulky se dvěma vstupy. Označujeme ji někdy 
jako korelační. V legendě má možnosti znaku x a v hlavičce varianty znaku y. Do 
tabulky zapisujeme tzv. simultánní četnosti, které vyjadřují množství kombinace variant 
obou znaků uvnitř souboru. Označíme-li možnosti znaku x jako 𝑥𝑖 pro i = 1, 2, …, k  
a varianty znaku y jako 𝑦𝑖 pro j = 1, 2, …, l, sdružené četnosti jako 𝑛𝑖𝑗 a součty 
řádkových sdružených četností jako 𝑛𝑖.(HINDLS, 2002, s. 171). 
Volba regresní funkce 
Hlavní podstatou při rozhodování o typu regresní funkce by měla být prakticky 
ekonomická kritéria, tj. regresní funkce by měla být určena na základě reálného rozboru 
analýzy vztahů mezi veličinami, zatímco by měla díky rozhodnutí být dosavadní 
ekonomická teorie. Díky této teorii rozhodneme, které nezávisle proměnné je možno 
použít pro analýzu dané závisle proměnné, a také naznačit, jaké možnosti regresních 
funkcí pro modelování daného vztahu jsou možné (HINDLS, 2002, s. 180). 
Nejde-li jednoznačně určit vhodný typ regresní funkce pomocí věcně ekonomických 
kritérií, přikláníme se k empirickému způsobu volby, tj. díky rozboru empirického 
postupu závislosti (HINDLS, 2002, s. 180). 
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2.3.1 Regresní přímka 
Jde o nejjednodušší případ regresní úlohy, kdy je regresní funkce vyjádřena přímkou: 
𝜂(𝑥) =  𝛽1 +  𝛽2 𝑥. (33) 
Koeficienty 𝛽1 a 𝛽2 pro určené dvojice (𝑥𝑖 a 𝑦𝑖) označíme 𝑏1 a 𝑏2. Abychom stanovili 
tyto koeficienty, aplikujeme metodu nejmenších čtverců. Metoda, při ní považujeme 
koeficienty 𝑏1 a 𝑏2 za co nejlepší, minimalizující funkci 𝑆(𝑏1, 𝑏2), formulujeme 
předpisem (KROPÁČ, 2012, s. 109). 
𝑆(𝑏1, 𝑏2) =  ∑(𝑦𝑖 − 𝑏1 −  𝑏2𝑥𝑖)
2
𝑛
𝑖=1
 (34) 
„Funkce 𝑆(𝑏1, 𝑏2), která je funkcí proměnných 𝑏1 a 𝑏2, je tedy rovna součtu kvadrátů 
odchylek pozorovaných hodnot 𝑦𝑖 od hodnot 𝜂𝑖 =  𝑏1 +  𝑏2𝑥𝑖 , určených z regresní 
přímky“ (KROPÁČ, 2012, s. 109). 
Hledané hodnoty koeficientů 𝑏1 a 𝑏2 počítáme pomocí první parciální derivace funkce 
𝑆(𝑏1, 𝑏2), které po zisku parciální derivace položíme rovny nule. Obdržíme rovnice a po 
jejich úpravě dostaneme tzv. soustavu normálních rovnic (KROPÁČ, 2012, s. 109). 
𝑛 ∙  𝑏1 +  ∑ 𝑥𝑖  ∙  𝑏2 =  ∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1
𝑛
𝑖=1
  (35) 
 
∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1
 ∙  𝑏1 +  ∑ 𝑥𝑖
2  ∙  𝑏2 =  ∑ 𝑥𝑖 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1
𝑛
𝑖=1
  (36) 
Vypočteme koeficienty 𝑏1 a 𝑏2, buď pomocí metod pro řešení soustavy dvou lineárních 
rovnic o dvou neznámých, nebo za pomocí vzorců: 
𝑏2 =  
∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑦𝑖 − 𝑛?̅??̅?
∑ 𝑥𝑖
2 − 𝑛?̅?2𝑛𝑖=1
 ,       𝑏1 =  ?̅? −  𝑏2?̅?. (37) 
Pro výběrové průměry ?̅? a ?̅? platí:  
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?̅? =  
1
𝑛
 ∑ 𝑥𝑖 ,
𝑛
𝑖=1
      ?̅? =  
1
𝑛
 ∑ 𝑦𝑖 .
𝑛
𝑖=1
 (38) 
Odhad regresní přímky ?̂? je dán pomocí rovnice: 
?̂?(𝑥) =  𝑏1 +  𝑏2𝑥. (39) 
2.3.2 Další typy regresních funkcí 
Lineární regresní funkce je nejjednodušším a zároveň nejpoužívanějším typem. Je 
zřejmé, že při modelování vztahů ekonomických jevů s touto závislostí nevystačíme. 
Dalšími nejčastějšími případy regresní funkce jsou: 
 parabolická regrese, 
 polynomická regrese, 
 hyperbolická regrese, 
 logaritmická regrese, 
 exponenciální regrese (HINDLS, 2002, s. 191). 
V praktické části budou použity následující dvě regresní funkce. 
Polynomická regrese 
Tato regresní funkce je dána předpisem: 
𝜂 =  𝛽0 + 𝛽1𝑥 + 𝛽2𝑥
2.  (40) 
Hodnoty parametrů β0, β1, β2 získáme ze tří rovnic. Tyto rovnice mají tvar:  
∑ 𝑦
𝑖
= 𝑛𝑏0 + 𝑏1 ∑ 𝑥𝑖 + 𝑏2 ∑ 𝑥𝑖
2, (41) 
 
∑ 𝑦
𝑖
𝑥𝑖 = 𝑏0 ∑ 𝑥𝑖 + 𝑏1 ∑ 𝑥𝑖
2 + 𝑏2 ∑ 𝑥𝑖
3, (42) 
 
∑ 𝑦
𝑖
𝑥𝑖
2 = 𝑏0 ∑ 𝑥𝑖
2 + 𝑏1 ∑ 𝑥𝑖
3 + 𝑏2 ∑ 𝑥𝑖
4. (43) 
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Logaritmická regrese 
Pro použitelnost v ekonomických aplikacích platí funkce:  
𝜂 =  𝛽0 + 𝛽1 log 𝑥.  (44) 
 
Metodou nejmenších čtverců získáme rovnice, z kterých vypočítáme parametry β0, β1 
(HINDLS, 2002, s. 197).  
Jsou v následujícím tvaru: 
∑ 𝑦
𝑖
= 𝑛𝑏0 + 𝑏1 ∑ log  𝑥𝑖, (45) 
 
∑ 𝑦
𝑖
log 𝑥𝑖 = 𝑏0 ∑ log 𝑥𝑖 + 𝑏1 ∑ 𝑙𝑜𝑔
2 𝑥𝑖 . (46) 
2.3.3 Použití regresní funkce 
Regresní analýza tvoří nejčastější řešení pro popis časových řad. Díky správně určené 
regresní funkci můžeme celkem přesně vyrovnat pozorovaná data časové řady a také 
předvídat budoucí vývoj (KUBANOVÁ, 2008, s. 175). 
Abychom jsme mohli posoudit kvalitu hodící se regresní funkce a její intenzitu 
závislosti používáme tzv. Index determinace (I2). Hodnoty se pohybují mezi 0 – 1. Čím 
blíže je k 1, tím je závislost silnější a je tak vystižena vhodná regresní funkce. Pokud je 
hodnota nízká a přibližuje se 0, je potřeba využít jiné regresní funkce (KROPÁČ, 2012, 
s. 101).  
Index determinace je dán vztahem: 
𝐼2 = 1 −
𝑆𝑦−?̂?
𝑆𝑦
.  (47) 
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Kde: 
 𝑆𝑦−?̂? – rovná se průměru ze součtu kvadrátů odchylek daných hodnot od 
vyrovnaných, jedná se o reziduální rozptyl, 
 𝑆𝑦 je rozptyl empirických hodnot, který vyjadřuje průměr ze součtu kvadrátů 
odchylek výchozích hodnot od jejich průměru (KROPÁČ, 2012, s. 100). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 
V praktické části práce se zaměřím na představení společnosti a posoudím vybrané 
ukazatele firmy. Hodnoceny jsou především faktory, které ovlivňují chod společnosti. 
Ty jsou rozebrány pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy a dále pomocí 
statistických metod, které poslouží jako předpověď pro budoucí vývoj podniku. 
K celkovému zpracování použiji firmou poskytnuté účetní výkazy za období 2009-2014 
(viz. Příloha 1-4). 
3.1 Představení společnosti 
Slévárna Kuřim, a.s., je firma s dlouholetou tradicí výroby odlitků z šedé a tvárné litiny. 
Společnost má svoji modelárnu a má možnost v rychlosti uskutečnit nové zakázky od 
zákazníků. Slévárna odlévá odlitky podle objednávek a přizpůsobuje se rostoucím se 
nárokům, jak v jakosti odlitků, tak v jednotlivých lhůtách dodávek a uspokojení 
následujících požadavků zákazníka. Nabídka služeb se stále rozrůstá a zkvalitňuje. 
Každým rokem je slévárna jedním z vystavovatelů na veletrzích, které se konají 
v evropských státech. Účast je nejběžnější v České republice, Německu a Itálii. 
(SLÉVÁRNA KUŘIM, 2012). 
Slévárna v Kuřimi byla postavěna na základě projektu firmy LESTER B. KNIGHT 
ASOCIATES – CHICAGO v místě původního závodu Zbrojovky Brno. Výstavba 
začala v roce 1949 (SLÉVÁRNA KUŘIM, 2012). 
K 1.1.1950 vzniká samostatný podnik TOS KUŘIM. První odpich byl uskutečněn 
26.10.1951, ovšem pravidelná výroba byla zahájena v roce 1953. Jelikož kapacita 
slévárny Vaňkovka nestačila rostoucí se výrobě, byla převedena výroba odlitků pro 
obráběcí stroje právě do slévárny v Kuřimi. Spolu s výrobou byli do Kuřimi přemístěni i 
desítky způsobilých slévačů, modelářů a techniků, čímž byla zachována vysoká úroveň 
výroby v nové slévárně (SLÉVÁRNA KUŘIM, 2012). 
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V roce 1990 došlo k transformaci TOS Kuřim na akciovou společnost. O dva roky 
později, v rámci privatizace, došlo k osamostatnění slévárny a vzniku samostatné 
společnosti Slévárna Kuřim, a.s (SLÉVÁRNA KUŘIM, 2012). 
3.1.1 Základní informace o firmě 
DATUM ZÁPISU: 1. září 2011 
OBCHODNÍ JMÉNO: Slévárna Kuřim, a.s. 
SÍDLO: Blanenská 157/93, Kuřim, 664 34 
IČO: 292 91 721 
PRÁVNICKÁ FORMA: Akciová společnost 
POČET ZAMĚSTNANCŮ: 424 
3.1.2 Předmět podnikání 
Hlavním předmětem podnikání je výroba odlitků ze šedé a tvárné litiny. K tomu zajisté 
navazují i další činnosti podnikání a to je výroba modelů a opracování odlitků. Další 
uvedené aktivity v obchodním rejstříku nemají tak velkou váhu jako tyhle tři. 
V budoucnu má Slévárna Kuřim rozšířit své podnikání i o služby v oblasti kontroly  
a defektoskopie, popřípadě vlastní dopravy (VYSKOČILOVÁ, 2016). 
Nejdůležitější činností Slévárny Kuřim je výroba odlitků, která obsahuje okolo 86% 
z celkové výroby. Zbylé činnosti jsou bezvýznamné a nedosahují takové výše 
(VYSKOČILOVÁ, 2016). 
V níže uvedeném grafu jsou zobrazeny všechny činnosti podnikání společnosti.  
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Graf 1: Struktura výroby (Zdroj: Vlastní zpracování dle (VYSKOČILOVÁ, 2016)) 
Dílčí předměty podnikání poskytuje Slévárna Kuřim i jako jednotlivé výrobní činnosti. 
V předmětu ostatní je provoz rozdělen do následujícího grafu. 
 
Graf 2: Rozdělení ostatních činností (Zdroj: Vlastní zpracování dle (VYSKOČILOVÁ, 
2016)) 
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3.1.3 Zákazníci 
Firma Slévárna Kuřim, a.s. působí na trhu již řadu let a dokázala si vytvořit rozsáhlou 
síť spokojených zákazníků. Mezi stálé zákazníky se řadí společnosti z Německa, ale 
také z České republiky a Itálie. Mezi top deset odběratelů patří:  
 FTN Gadebusch, 
 KSB Halle, 
 TOS VARNSDORF, 
 PMP PRO-MEC, 
 TOS Kuřim – OS, 
 ZETOR TRACTORS, 
 SEW – D, 
 BONDIOLI, 
 BHS Weiherhammer, 
 R. STAHL (KADLČÍKOVÁ, 2016). 
V níže uvedeném grafu jsou zobrazeni v procentech nejlepší zákazníci, kteří využívají 
produktů a služeb Slévárny Kuřim. 
 
Graf 3: TOP 10 - Zákazníci (Zdroj: Vlastní zpracování dle (KADLČÍKOVÁ, 2016)) 
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3.1.4 Konkurence 
V oboru slévárenství patří v České republice k největším konkurentům firmy například: 
 KOVOSVIT MAS, 
 TOS – MET slévárna, 
 MSA, 
 METALURGIE Rumburk, 
 ING. MATAS – SLÉVÁRNA STRAŠICE (CVRKAL, 2016). 
3.2 Výsledky analýzy jednotlivých ukazatelů 
Tato část práce se zabývá zhodnocením finanční situace firmy Slévárna Kuřim, a.s. 
v souvislosti na teoretické znalosti z předchozí části práce. Zdrojem pro výpočty jsou 
účetní výkazy společnosti, konkrétně rozvahy a výkazy zisku a ztráty pro roky 2009-
2014 (viz. Příloha 1-4).  
Nejdříve se zaměřím na analýzu stavových ukazatelů, které jsou uvedeny přímo 
v účetních výkazech a provedu pomocí nich horizontální a vertikální analýzu. Dalším 
krokem bude analýza rozdílových, poměrových a souhrnných ukazatelů. Pro zvolené 
ukazatele finanční analýzy využiju statistické metody, konkrétně časové řady a regresní 
analýzu. Pomocí těchto výsledků budu předpovídat budoucí vývoj individuálních 
ukazatelů a také i celkové situace zvoleného podniku.  
3.2.1 Analýza stavových ukazatelů 
Hlavními elementy analýzy stavových ukazatelů, jak bylo poznamenáno v teoretické 
části, jsou horizontální a vertikální analýza.  
Horizontální analýza aktiv 
Horizontální analýzou zjistím změny v jednotlivých letech u konkrétních položek 
rozvahy. Rozdíl mezi celkovými aktivy se ve sledovaných obdobích podstatně měnil. 
Největší rozdíly můžeme zaznamenat v letech 2014-2013, kdy aktiva narostla o 28%. 
Pokud bychom toto číslo převedli do řádů milionů, znamená tento růst necelých 98 mil. 
Kč.  
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Graf 4: Horizontální analýza aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle (SLÉVÁRNA 
KUŘIM, 2009-2014)) 
Stálá aktiva se nejvíce měnila ve srovnání v letech 2014-2013, kdy narostla o 44%. 
Tento růst je ovlivněn změnami položky v rozvaze nazývané nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek, který se zvýšil v daných letech o 10575%.  
Největší změna oběžných aktiv je zaznamenána v meziročním porovnání v letech 2009-
2008. Hodnota oběžných aktiv klesla v roce 2009 oproti předchozímu roku o necelých 
34%, což je v převodu na číselné hodnoty 67 mil. Kč. 
Další výkyvy lze najít také v zásobách, krátkodobých pohledávkách a krátkodobém 
finančním majetku. V zásobách lze nalézt nárůst v roce 2010, kdy tato položka měla 
hodnotu 44 mil. Kč.  
U krátkodobého finančního majetku jsou veliké změny na bankovních účtech. 
V meziročním srovnání 2011-2010 přibylo na účtech necelých 16 mil. Kč. U další dvou 
období dochází k úbytku, ovšem ve srovnání 2014-2013 přibylo na účtech dalších 18 
mil. Kč. V posledním meziročním srovnání finanční prostředky na účtech v bankách 
vzrostou o 84%. 
Horizontální analýza pasiv 
U horizontální analýzy pasiv se položky rozvahy v jednotlivých letech také výrazně 
měnily.  
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Graf 5: Horizontální analýza pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle (SLÉVÁRNA 
KUŘIM, 2009-2014)) 
U celkových pasiv se největší meziroční změna zaznamenala mezi lety 2014-2013, kdy 
vzrostla o 28%. Jedná se o necelých 98 mil. Kč. Naopak v roce 2009 klesla pasiva 
oproti roku 2008 o necelých 67 mil. Kč.  
Vlastní kapitál společnosti meziročně ve většině rostl, ovšem mezi lety 2011-2012 jsme 
zaznamenali pokles o 51%, což činí něco málo přes 35 mil Kč. Za celé pozorované 
období vzrostl vlastní kapitál o 14 mil. Kč.  
Výsledek hospodaření minulých let, přesněji nerozdělený zisk minulých let 
v jednotlivých letech dost kolísá. Největší pokles byl zaznamenán mezi lety 2011-2012, 
který sahal do výše 64 mil. Kč. Hlavní vliv na růst či pokles vlastního kapitálu má právě 
nerozdělený zisk. 
Výsledek hospodaření běžného účetního období se každý rok rapidně mění. Nejméně 
úspěšným rokem byl 2009. Tento výsledek činil -19,5 mil Kč. Znamenal tak pokles o 
208%, jelikož výsledek hospodaření pro rok 2008 byl 18 mil. Kč. Nejúspěšnějším 
rokem byl 2014, činil 30 mil. Kč a znamenal tak růst skoro o 84% vůči roku 2013. 
Cizí zdroje meziročně velmi kolísají. Největší meziroční změna byla postřehnuta 
v letech 2012-2011, kdy se jednalo o růst necelých 54%. Tato změna činila skoro 96 mil 
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Kč. Důvodem byly bankovní úvěry, které přesahovaly až 120 mil Kč. Ve sledovaném 
období se částka v roce 2014 zastavila na 301 mil Kč. 
Ostatní položky v rozvaze sice zaznamenaly velké procentuální změny, avšak nemají až 
takový vliv na celkový součet pasiv. 
Vertikální analýza aktiv 
Celková aktiva tvoří u většiny let zhruba z poloviny stálá aktiva a z další poloviny 
oběžná aktiva. Výjimkou je rok 2011, kdy se složení aktiv trošku mění a oběžná aktiva 
tvoří necelých 61% z celkových aktiv. 
 
Graf 6: Vertikální analýza aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle (SLÉVÁRNA KUŘIM, 
2009-2014)) 
Společnost v roce 2014 dostavěla novou budovu. To potvrzuje řádek rozvahy týkající se 
staveb. V letech 2009-2013 se stavby podílí mezi 6-10% z celkových aktiv. V roce 2014 
sice položka klesla na necelé 3%, ale nesmíme zapomenout na nesmírně vysokou 
změnu v položce nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, který činí 17% 
z celkových aktiv. V přepočtu na peněžní jednotky se jedná o 77 mil. Kč.  
Důležitou položkou jsou také zásoby, které se pohybují v rozmezí 11-17% z celkových 
aktiv. Nejvyšší jsou v roce 2014. Jedná se o téměř 64 mil. Kč.  
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Krátkodobé pohledávky se na aktivech také velmi podílí. U většiny sledovaných období 
jde o ±30%. Velké množství pohledávek je nejspíš dáno tím, že faktury jsou 
vystavovány na delší dobu splatnosti a odběratelé neplatí v hotovosti.  
Krátkodobý finanční majetek je poslední důležitá položka, která ovlivňuje oběžná 
aktiva. Hodnoty se pohybují kolem 8% veškerých aktiv. Krátkodobý finanční majetek 
společnosti je tvořen pouze položkami peníze a účty v bankách. Peníze tvoří zhruba jen 
0,1% celkových aktiv. Pro rok 2014 má společnost uloženo na účtech v bankách 
necelých 9%, což se rovná 38 mil. Kč.  
Vertikální analýza pasiv 
Celková pasiva tvoří z větší části cizí zdroje. Mezi roky 2009-2011 se hodnoty poměrně 
shodovaly, ovšem v roce 2012 přišel zlom, kdy 74% celkových pasiv tvoří právě cizí 
zdroje. U poslední dvou sledovaných let tvoří vlastní kapitál něco málo přes 30%. 
 
Graf 7: Vertikální analýza pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle (SLÉVÁRNA KUŘIM, 
2009-2014)) 
Základní kapitál se 3 sledované období nemění, poté nastane růst o necelých 30 mil. Kč 
a hodnota této položky je znovu beze změn až po poslední rok 2014. Důležitá položka 
je výsledek hospodaření minulých let, která celkem kolísá. Nejvyšší hodnota byla v roce 
2009 - skoro 34% z celkových pasiv. Nejnižší zas v roce 2012 - pouhá 3%. Výsledek 
hospodaření běžného účetního období se pohybuje ve velmi malých hodnotách a to 
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v rozmezí 0-10% z celkových pasiv. V roce 2009 byla položka dokonce záporná -7%. 
V přepočtu na peněžní jednotky se jedná o -19 mil Kč. 
Cizí zdroje v každém roce tvoří větší část celkových pasiv. Nejvyšší podíl je v roce 
2012 – 74,05%, nejnižší pak v roce 2011 – 54,89%. 
Krátkodobé závazky mají velké zastoupení v cizích zdrojích. Hodnoty se pohybují 
kolem 30% celkových pasiv. Nejnižší hodnota byla v roce 2009 – necelých 20%. 
Společnost si každoročně půjčuje vysoké peněžní částky. Hodnota položky bankovní 
úvěry a výpomoci neklesla ve sledovaných obdobích pod 75 mil. Kč. V roce 2014 byla 
dostavěna obrovská hala, což z části odůvodňuje v posledních letech, tak vysoké úvěry. 
V posledním období činí bankovní úvěry a výpomoci 31% z celkových pasiv. Hodnota 
šplhá do výše 138 mil. Kč. Jedná se také o nejvyšší částku za celé pozorované období. 
Horizontální analýza nákladů 
Celkové náklady společnosti meziročně převážně rostou kromě roku 2009 a 2013. 
V porovnání 2009-2008 se jedná o pokles o 44%, což je necelých 290 mil Kč. Ve 
srovnání let 2013-2012 jde pouze o pokles 2%. Hodnoty položky náklady vynaložené 
na prodané zboží velmi kolísají. Největší pokles je v letech 2013-2012, v nichž tyto 
náklady klesly o 64%. Naopak nejvyšší růst byl v roce 2014, kdy náklady vzrostly 
o 187%, oproti předchozímu roku 2013.  
Důležitou nákladovou položkou je výkonová spotřeba. Nejvíce klesla v roce 2009 a to 
o 55%. Společnost zaplatila o 250 mil Kč méně než v předchozím roce 2008. Druhý 
pokles byl zaznamenán v letech 2013-2012, kdy šlo o necelá 2%. U ostatních 
meziročních srovnání výkonová spotřeba rostla. Osobní náklady spíše rostou. Pro rok 
2014 tato položka činí 178 mil. Kč. Pokles byl zaregistrován pouze v roce 2009, kdy 
klesly o 28% oproti předcházejícímu období. Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku mají rostoucí tendenci. Snížily se pouze v posledním sledovaném 
období, kdy byla povšimnuta změna pouze o -1%. Ostatní položky výkazu zisku a ztráty 
nemají tak vysoký vliv na celkovou sumu nákladu, proto není nutné je natolik zkoumat. 
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Horizontální analýza výnosů 
Výnosy víceméně kopírují vývoj celkových nákladů. Jednotlivé poklesy a růsty jsou 
obdobné. Celkové výnosy zaznamenaly největší růst v roce 2010, kdy se oproti 
předchozímu roku 2009 zvýšily o necelých 34%, což v peněžních jednotkách odpovídá 
120 mil. Kč. Největší pokles byl zaregistrován mezi lety 2009-2008. Jednalo se o rozdíl 
48%. Ze všech meziročních srovnání byl rok 2009 pro společnost nejméně úspěšným.  
Tržby za prodej zboží velmi kolísaly. V roce 2011 byly 12 mil. Kč. Naopak v roce 2013 
pouze 2,5 mil Kč. Od roku 2008 do 2014 klesly o 3 mil. Kč. Výkony mají rostoucí 
tendenci. Jediný obrovský pokles byl zpozorován opět mezi lety 2009-2008, kdy 
hodnota klesla o 49%. Celkově se výkony za všechna sledovaná období zvýšily o 6 mil. 
Kč.  
Výsledek hospodaření je nejdůležitější položkou výkazu zisku a ztráty především pro 
vlastníky či investory. Nejnižší výsledek hospodaření byl v neúspěšném roce 2009, kdy 
se jednalo o částku -19,5 mil. Kč. Rok 2009 byl jediným záporným. Nejvyšší zisk 
společnosti byl dosažen v roce 2014, kdy činil 30 mil. Kč. 
Vertikální analýza nákladů  
Největší část nákladů tvoří výkonová spotřeba. S menšími odchylkami se jedná o 60% 
celkových nákladů v každém sledovaném období. Výroba odlitků je velmi nákladná na 
spotřebu energie, materiálu a využívání různých služeb. Další položkou jsou osobní 
náklady. Ve všech sledovaných letech se pohybují okolo 30% z celkových nákladů. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se pohybují v rozmezí mezi  
3-5% veškerých nákladů. Náklady vynaložené na prodané zboží, ostatní provozní 
náklady a ostatní finanční náklady se podílejí na celkových nákladech velmi málo, 
ovšem opomenout je nemůžeme.  
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Graf 8: Vertikální analýza nákladů (Zdroj: Vlastní zpracování dle (SLÉVÁRNA 
KUŘIM, 2009-2014)) 
Vertikální analýza výnosů  
Více než 90% z celkových výnosů tvoří výkony, konkrétně tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb, což se u výrobního podniku předpokládá. Ve sledovaném období tato 
položka pouze rostla. Pro rok 2014 se jedná o více než 600 mil. Kč. Tržby za prodej 
zboží, ostatní provozní výnosy a ostatní finanční výnosy se pohybují každoročně 
v rozmezí 0,4-3,5% z celkových výnosů. 
 
Graf 9: Vertikální analýza výnosů (Zdroj: Vlastní zpracování dle (SLÉVÁRNA 
KUŘIM, 2009-2014)) 
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3.2.2 Analýza rozdílových ukazatelů 
Mezi rozdílové ukazatele patří čistý pracovní kapitál (ČPK), čisté pohotové prostředky 
(ČPP) a čistý peněžně pohledávkový fond (ČPPF). Tyto ukazatele nás informují o tom, 
jestli je společnost schopna uhrazovat svoje závazky v případě, že by ji potkaly 
nepříjemné velké výdaje. 
Tab. 1: Výsledky rozdílových ukazatelů (Zdroj: Vlastní zpracování dle (SLÉVÁRNA 
KUŘIM, 2009-2014)) 
(tis. Kč) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ČPK 79 567 72 648 96 307 76 654 64 576 65 902 
ČPP -31 130 -70 603 -68 111 -99 259 -92 219 -97 198 
ČPPK 48 379 26 675 39 715 17 515 5 101 2 153 
Čistý pracovní kapitál vyjadřuje, zda je společnost schopna uhradit své závazky 
oběžnými aktivy. Hodnoty ČPK ve sledovaném období jsou vždy kladné, což je velmi 
pozitivní. Nejvyšší hodnota ČPK lze poznamenat v roce 2011, kdy činí 93 mil. Kč. 
Nejnižší naopak v roce 2013, kdy činí 64,5 mil. Kč. Firma je schopna pokrýt své 
závazky zásobami, pohledávkami a finančním majetkem a ještě zůstane dostatek financí 
k pokrytí své činnosti. Čistý pracovní kapitál bude v další části práce rozebrán více do 
hloubky, kde budou použity statistické metody. 
Čisté pohledávkové prostředky nám vyjadřují, zda je společnost na tolik zdatná 
k pokrytí svých závazků pouze krátkodobým finančním majetkem. Hodnoty ČPP jsou 
ve všech sledovaných letech v záporných číslech, kdy nejnižší je v roce 2012, necelých 
100 mil. Kč. Podnik není schopen peněžně uhradit všechny krátkodobé závazky. 
Čistý peněžně pohledávkový fond již neobsahuje zásoby. V každém roce má velmi 
slušné hodnoty, které neklesají do záporných hodnot. Poslední dvě sledovaná období 
hodnoty rapidně klesly. Nejlepším rokem ČPPK je 2009, kdy činí 48,4 mil. Kč. 
Časová řada – ČPK 
Pomocí vzorců z teoretické části práce jsem vypočítal průměr intervalové řady pro čistý 
pracovní kapitál. Dopracoval jsem se k výsledku: 75945,33 tis. Kč. 
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Tab. 2: Charakteristiky časových řad ČPK (Zdroj: Vlastní zpracování dle (SLÉVÁRNA 
KUŘIM, 2009-2014)) 
i rok yi (tis. Kč) 1dy(y) ki(y) 
1 2009 79 567 - - 
2 2010 72 648 - 6 919 0,913 
3 2011 96 307 23 659 1,326 
4 2012 76 654 - 19 653 0,796 
5 2013 64 576 - 12 078 0,842 
6 2014 65 920 1 344 1,021 
Z hodnot první diference (1dy) lze vyčíst, že největší nárůst ČPK nastal v roce 2011, kdy 
hodnota vzrostla o 23,659 mil. Kč oproti předchozímu roku. Naopak pokles byl 
zaznamenán v období 2012-2011, kdy první diference činila skoro -20 mil. Kč.  
Průměr první diference vyšel v hodnotě -2729,4 tis. Kč. Tato hodnota udává, o kolik 
poklesne v průměru každoročně ČPK ve sledovaném období 2009-2014. 
Nejvyšší koeficient růstu (ki) lze zaznamenat v roce 2011. ČPK se oproti roku 2010 
zvýšil 1,326 krát. Ve sledovaném období se hodnoty dostaly 3 krát pod hranici 1 
v letech 2010, 2012 a 2013. V roce 2012 dochází k největšímu poklesu ČPK, kdy 
hodnota koeficientu růstu je 0,796. Oproti roku 2011 se snížil o 19,653 mil. Kč. 
Průměr koeficientu růstu vyšel po dosazení hodnot 0,963. Tato hodnota říká, že ČPK 
v průměru každoročně klesá o 3,7%. 
Vyrovnání časové řady 
Pro vyrovnání dat jsem nepoužil žádnou spojnici trendu, jelikož index determinace 
vyšel pro každou funkci menší než 0,5. Časová řada byla tedy vyrovnána pouze 
průměrem hodnot sledovaného období. Jak už bylo výše zmíněno, tento průměr 
intervalové řady = 75945 tis. Kč.  
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Graf 10: Vývoj hodnot ukazatele ČPK  (Zdroj: Vlastní zpracování dle (SLÉVÁRNA 
KUŘIM, 2009-2014)) 
Hodnoty ČPK ve sledovaném období hodně kolísaly. Vyrovnání dat průměrem 
výsledků ukazatele ČPK  nemusí být špatnou volbou. Přímka je vypočítaným hodnotám 
poměrně blízko až na rok 2011. Předpověď je nutno brát s rezervou. Pravděpodobné 
ovšem je, že hodnoty pro rok 2015 a 2016 nebudou natolik odlišné. Pokud se čistý 
pracovní kapitál bude pohybovat kolem 75 mil. Kč, není to pro podnik negativní zpráva. 
3.2.3 Analýza poměrových ukazatelů 
Poměrové ukazatele v moji práci zahrnují podskupinu ukazatelů likvidity, rentability, 
zadluženosti a aktivity. 
Ukazatele likvidity 
Obvykle jsou uváděny 3 druhy likvidity (běžná, pohotová, okamžitá). Jejich význam je 
shodný. Odlišují se pouze výpočtem, kdy se z čitatele postupně odčítají méně likvidní 
ukazatele. Jedná se o schopnost hradit své závazky v případě nějaké nepříznivé situace. 
Tab. 3: Výsledky ukazatelů likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování dle (SLÉVÁRNA 
KUŘIM, 2009-2014)) 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Běžná likvidita 2,500 1,820 1,946 1,614 1,570 1,485 
Pohotová likvidita 1,916 1,320 1,398 1,140 1,045 1,016 
Okamžitá likvidita 0,413 0,204 0,331 0,205 0,186 0,285 
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Běžná likvidita vyjadřuje, zda by byla společnost schopna uhradit své krátkodobé 
závazky pomocí oběžných aktiv. Vypočítané hodnoty mají spíše klesající tendenci, 
ovšem pohybují se v rozmezí doporučených hodnot 1,5-2,5. Poslední tři sledovaná 
období je běžná likvidita na hranici udávaného intervalu. Pozitivní hodnoty jsou dány 
nejspíš strukturou majetku, kdy velkou část aktiv tvoří zásoby a pohledávky. Běžná 
likvidita bude v další části práce rozebrána více do hloubky, kde budou použity 
statistické metody. 
Pohotová likvidita vylučuje při přeměně oběžných aktiv na peníze zásoby, jelikož jejich 
přeměna déle trvá. Optimální hodnoty by se měly pohybovat v rozmezí 1-1,5. Tato 
likvidita bývá nižší než běžná, právě díky odečtu zásob. V našich sledovaných letech se 
pohybují výsledky v doporučených hodnotách. Spodní hranice není překročena, ovšem 
poslední tři roky se velmi blíží. Tato situace je pro výrobní podnik uspokojivá. 
Hůře je na tom podnik s okamžitou likviditou. V tomto ukazateli se počítá jen 
s krátkodobým finančním majetkem, který se poměřuje s krátkodobými závazky. 
Doporučené hodnoty pro okamžitou likviditu jsou v rozmezí 0,6-1,1. Tyto čísla 
nesplňuje podnik ani v jednom sledovaném období. Hodnoty okamžité likvidity jsou 
pro naši společnost označovány jako kritické. Firma by měla zvýšit svůj krátkodobý 
finanční majetek. 
Časová řada – běžná likvidita 
Za pomocí vzorce z teoretické části práce jsem vypočítal průměr okamžikové řady pro 
běžnou likviditu. Dopracoval jsem se k výsledku = 1,823. Z toho plyne, že pomocí 
svých oběžných aktiv dokáže podnik pokrýt skoro 2 krát své krátkodobé závazky. 
Tab. 4: Charakteristiky časových řad běžné likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování dle 
(SLÉVÁRNA KUŘIM, 2009-2014)) 
i rok yi 1dy(y) ki(y) 
1 2009 2,5  -  - 
2 2010 1,82 -0,68 0,728 
3 2011 1,946 0,126 1,069 
4 2012 1,614 -0,332 0,829 
5 2013 1,57 -0,044 0,973 
6 2014 1,485 -0,085 0,946 
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Hodnoty první diference zaznamenaly spíše pokles. Jediný nárůst byl v roce 2011, kdy 
se oproti předchozímu roku zvýšil o 0,126. Naopak největší pokles byl zpozorován 
v roce 2010, který byl ve výši 0,68 bodu.  
Průměr první diference vyšel -0,203. Tento výsledek nám říká, o kolik průměrně 
každým rokem klesla běžná likvidita. 
Výpočtem koeficientů růstu získávám změnu mezi dvěma lety, kdy nejvyšší a zároveň 
jediná nad hranicí 1, byla v roce 2011, a to 1,069. Ve zbývajících letech se koeficient 
růstu pohyboval pod hodnotou 1, tedy klesal.  
Průměrný koeficient růstu vyšel 0,901. Běžná likvidita klesne průměrně každým rokem 
o 9,9%. 
Vyrovnání časové řady 
Pro vyrovnání dat jsem použil logaritmickou regresní funkci, která byla nejvhodnější. 
Index determinace vyšel 0,8908. Výsledná rovnice regresní funkce pro běžnou likviditu 
má tvar: y = 2,405 - 0,531lnx, kde x = 1, 2, …, 8.  
 
Graf 11: Vývoj hodnot ukazatele běžné likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování dle 
(SLÉVÁRNA KUŘIM, 2009-2014)) 
Pomocí vypočítané regresní funkce lze předvídat budoucí vývoj běžné likvidity pro rok 
2015 a následně pro 2016. Zda se nebude trend časové řady nějak radikálně měnit, měla 
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by se hodnota běžné likvidity v roce 2015 pohybovat kolem hodnoty 1,372 a v roce 
2016 hodnota klesne na 1,3, což není moc dobrým znamením pro společnost, jelikož se 
doporučené hodnoty běžné likvidity pohybují v rozmezí 1,5-2,5.  
Ukazatele rentability 
Mezi mnou vybranými ukazateli rentability figuruje rentabilita vloženého kapitálu 
(ROI), rentabilita celkových aktiv (ROA), rentabilita vlastního kapitálu (ROE), 
rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) a rentabilita tržeb (ROS). Čím vyšší jsou 
výsledky v určité oblasti, tím je pro podnik tato sekce lukrativnější a měl by 
koncentrovat svou činnost právě zde.  
Tab. 5: Výsledky ukazatelů rentability (Zdroj: Vlastní zpracování dle (SLÉVÁRNA 
KUŘIM, 2009-2014)) 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ROI -0,062 0,012 0,086 0,043 0,070 0,087 
ROA -0,071 0,011 0,068 0,025 0,047 0,068 
ROE -0,165 0,025 0,151 0,096 0,147 0,213 
ROCE -0,142 0,042 0,164 0,112 0,141 0,188 
ROS -0,057 0,007 0,039 0,016 0,028 0,046 
Při prvním pohledu je patrné, že ukazatele rentability nenabývají nejvhodnějších 
hodnot. Výsledky jednotlivých let hodně kolísají, v roce 2009 se vyskytují dokonce 
záporná čísla. Nejlepších výsledků společnost dosahuje v roce 2014. V další části si 
rozebereme jednotlivé ukazatele více detailně. 
Pro ukazatel ROI jsou doporučené hodnoty 0,12-0,15. Říká se, čím větší, tím lepší. 
V tabulce s výsledky se hodnoty pohybují pod dolní hranicí standartních hodnot. 
Nicméně poslední tři sledovaná období má rentabilita vloženého kapitálu rostoucí 
tendenci. 
Rentabilita aktiv (ROA) vyjadřuje, jak firma díky aktivům, kterými disponuje, vytváří 
zisk. Nejvyšší hodnota lze zaznamenat v roce 2014, kdy dosáhla 6,8%. I přesto se jedná 
o nevyhovující výsledek, jelikož oborový průměr se pohybuje nad 10%. Zjištěné 
hodnoty ROA jsou ve všech sledovaných letech nedostačující. 
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Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) ve sledovaném období docílila nejlepšího výsledku 
v roce 2014, kdy činila 21,35%. Rok 2009 byl velmi mizerný, ať už pro ROE, tak pro 
ostatní vybrané ukazatele rentability. Nicméně za poslední tři období neustále roste, což 
je pozitivní jev. Na ukazatel ROE jsem použil statistické metody v další části práce. 
Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) je důležitý ukazatel, který popisuje nakládání 
s celkovým svěřeným kapitálem. Rok 2014 byl opět nejúspěšnější, kdy hodnota 
vyšplhala na necelých 19%.  
Posledním ukazatelem je rentabilita tržeb (ROS), která vyjadřuje ziskovou marži. 
Doporučená hodnota je nad 6%. Naše vypočítané hodnoty ROS nikdy nedosáhly 
oborového průměru. Nejvyšší hodnota byla dosažena opět v roce 2014, kdy tento 
ukazatel vyšel 4,63%. 
Časová řada – rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 
Díky výpočtu jsem zjistil, že průměr okamžikové řady pro ukazatele ROE je 0,078. 
Výsledek je přijatelný. 
Tab. 6: Charakteristiky časových řad ROE (Zdroj: Vlastní zpracování dle (SLÉVÁRNA 
KUŘIM, 2009-2014)) 
i roky yi 1dy(y) ki(y) 
1 2009 -0,165 - - 
2 2010 0,025 0,19 -0,152 
3 2011 0,151 0,126 6,04 
4 2012 0,096 -0,055 0,636 
5 2013 0,147 0,051 1,531 
6 2014 0,213 0,066 1,449 
Z tabulky první diference lze vyčíst, že největší změna byla v roce 2010, kdy hodnota 
vzrostla oproti předchozímu roku o 0,19 bodu. Kromě roku 2012, kdy změna 
zaznamenala pokles, byly všechny ostatní výsledky kladné. 
Pomocí dalších výpočtů jsem došel k hodnotě průměru první diference, který vyšel 
0,076. Z čehož plyne, že v průměru ročně hodnota ROE vroste o 7,6%. 
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Koeficient růstu udává procentuální změny mezi jednotlivými lety. Hodnoty se poměrně 
hodně mění. Záporný výsledek, a zároveň jediný, byl poznamenán v roce 2010. 
Následující rok byla hodnota kladná a poměrně hodně vysoká oproti ostatním 
výsledkům, kdy došlo k zvýšení ROA 6 krát oproti roku 2010. 
Průměrný koeficient růstu pro ukazatel ROE vyšel -1,052.  
Vyrovnání časové řady 
Pro vyrovnání hodnot jsem použil logaritmickou regresní funkci. Index determinace 
vyšel 0,8982. Výsledná rovnice regresní funkce má tvar: y = -0,1332 + 0,1924lnx, kde x 
= 1, 2, …, 8. 
 
Graf 12: Vývoj hodnot ukazatele ROE (Zdroj: Vlastní zpracování dle (SLÉVÁRNA 
KUŘIM, 2009-2014)) 
Po vypočtení předpovědi pro rok 2015 jsem se dopracoval k výsledku 0,242. Pro 
následující rok 2016 pak dokonce 0,267. Poslední tři sledovaná období má ukazatel 
rostoucí tendenci. Takovýto jev je pro společnost pozitivní zpráva.  
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Ukazatele zadluženosti 
Následující část se zabývá analýzou ukazatelů zadluženosti. Spadá pod ně celková 
zadluženost, kvóta vlastního kapitálu, koeficient zadluženosti a úrokové krytí. 
Tab. 7: Výsledky ukazatelů zadluženosti (Zdroj: Vlastní zpracování dle (SLÉVÁRNA 
KUŘIM, 2009-2014)) 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Celková zadluženost 56,6% 58,2% 54,9% 74% 67,6% 67,9% 
Kvóta vlastního kapitálu 43% 41,2% 45% 25,6% 32,2% 31,9% 
Koeficient zadluženosti 1,32 1,41 1,22 2,90 2,10 2,13 
Úrokové krytí -6,3 1,8 13,6 4 8,8 29 
Celková zadluženost nám sděluje, do jaké míry je majetek firmy financován cizím 
kapitálem. Za celé sledované období neklesla hodnota pod hranici 50%, tudíž se jedná o 
nepříznivé podmínky, jelikož čím je zadluženost vyšší, tím se podnik stává rizikovějším 
pro věřitele. Maximálně by se měla celková zadluženost pohybovat kolem 60%. 
Nejvyšší hodnota byla v roce 2012, kdy se vyšplhala až na 74%. Celková zadluženost 
bude dále rozebrána pomocí statistických metod. 
Kvóta vlastního kapitálu nám udává poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv. Čím je 
hodnota vyšší, tím je jednodušší možnost pro financování. Hodnoty se pohybují 
v rozmezí od 25% až do 45%. Výsledky nám říkají, v jaké míře z vlastních zdrojů 
financuje společnost svůj celkový majetek. 
Nejvyšší hodnota koeficientu zadluženosti byla v roce 2012, kdy je výsledek 2,9. 
V předchozím roce 2011 byla hodnota naopak nejnižší a to 1,22. Všechny spočítané 
hodnoty jsou vyšší než 1, což znamená, že společnost využívá více cizích zdrojů než 
zdrojů vlastních.  
Posledním sledovaným ukazatelem zadluženosti je úrokové krytí. Udává, kolikrát 
převyšuje provozní zisk placené úroky. Rok 2009 byl nejhorším ze všech sledovaných 
období, kdy hodnota je dokonce záporná -6,3. Nejlepší hodnota byla naopak v roce 
2014, kdy úrokové krytí bylo 29. Poslední 4 roky udávají poměrně slušnou ziskovost. 
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Časová řada – celková zadluženost 
Pomocí vzorce z teoretické části jsem vypočítal, průměr okamžikové řady ukazatele 
zadluženosti, který vyšel 63,2%. 
Tab. 8: Charakteristiky časových řad celkové zadluženosti (Zdroj: Vlastní zpracování 
dle (SLÉVÁRNA KUŘIM, 2009-2014)) 
i roky yi (%) 1dy(y) ki(y) 
1 2009 56,6 - - 
2 2010 58,2 1,6 1,028 
3 2011 54,9 -3,3 0,943 
4 2012 74 19,1 1,348 
5 2013 67,6 -6,4 0,914 
6 2014 67,9 0,3 1,004 
Z tabulky v kolonce první diference je vidět, jak meziročně celková zadluženost kolísá. 
Největší růst byl zaznamenán v roce 2012, kdy oproti roku 2011 hodnota vzrostla 
o 19,1%. Naopak největší pokles byl zpozorován o rok později, kdy byl rozdíl -6,4%. 
Dalším výpočtem jsem zjistil průměr prvních diferencí celkové zadluženosti. Hodnota 
výsledku byla 2,26%, která nám říká, o kolik se průměrně každým rokem změní 
celková zadluženost. 
V poslední kolonce tabulky máme hodnoty koeficientu růstu. V roce 2012 byl vypočten 
největší koeficient růstu a to konkrétně 1,348, což poukazuje, kolikrát se zvýšila 
celková zadluženost oproti předchozímu roku. Nejnižší hodnota byla o rok později, tedy 
v roce 2013. 
Průměrný koeficient růstu celkové zadluženosti vyšel 1,037. Znamená to tedy, že 
celková zadluženost průměrně roste každým rokem o 3,7%. 
Vyrovnání časové řady 
Pro vyrovnání dat jsem použil lineární regresní funkci. Index determinace = 0,5208. 
Konečná rovnice regresní funkce má tvar: y = 52,819 + 2,966x, kde x = 1, 2, …, 8. 
Vypočítané hodnoty určují výslednou regresní přímku. 
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Graf 13: Vývoj hodnot ukazatele celkové zadluženosti (Zdroj: Vlastní zpracování dle 
(SLÉVÁRNA KUŘIM, 2009-2014)) 
Podle předpovědi regresní přímkou by celková zadluženost pro rok 2015 měla být 
73,6% a pro 2016 ještě poroste a to až na 76,5%. Tyto hodnoty nejsou pro společnost 
dvakrát pozitivní, jelikož zadlužení roste. Můžeme ovšem i doufat, že se předpověď 
nemusí vyplnit a zadluženost by mohla mírně klesnout. Takto poměrně vysoká 
zadluženost podniku je způsobena nadměrným využíváním půjček z bank, jelikož 
společnost stavěla nový relativně velký sklad. 
Ukazatele aktivity 
V této části se budeme zabývat ukazateli aktivity, které nám říkají, jak efektivně 
společnost hospodaří se svým majetkem. Rozebereme si obrat celkových aktiv (OA), 
obrat stálých aktiv (OSA), dobu obratu zásob (DOZ), dobu obratu pohledávek (DOP) a 
dobu obratu závazků (DOZáv). 
Tab. 9: Výsledky ukazatelů aktivity (Zdroj: Vlastní zpracování dle (SLÉVÁRNA 
KUŘIM, 2009-2014)) 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
OA 1,249 1,536 1,719 1,574 1,698 1,468 
OSA 2,434 3,428 4,412 3,473 3,525 2,712 
DOZ (dny) 32,7 35,4 35,9 36,5 36,5 35,3 
DOP (dny) 83,8 77,7 69,4 72 59,6 55 
DOZáv (dny) 55,9 70,8 65,4 76,9 69,4 75,2 
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Obrat celkových aktiv se ve všech letech pohybuje nad hodnotou 1, což má pro podnik 
pozitivní jev. Čím vyšší je výsledek, tím lépe. Nejvyšší výsledek můžeme vidět v roce 
2011, kdy obrat celkových aktiv vyšel 1,719. 
Obrat stálých aktiv měří, jak efektivně využívá podnik svých aktiv. Vypočítané hodnoty 
splňují spodní hranici tohoto ukazatele. Hodnoty by se měli pohybovat od 1 nahoru. 
Nejnižší výsledek byl pomocí vzorce vypočítán v roce 2009, kdy se pohyboval kolem 
2,4. 
Následující ukazatele sledují dobu obratu. Prvním z nich je doba obratu zásob, který 
udává průměrný počet dní do spotřeby nebo prodeje zásob. Vypočítané hodnoty 
přesahují něco málo přes jeden měsíc, což je pro podnik vcelku uspokojivé.  
Doba obratu pohledávek měří počet dní, jak dlouho trvá zákazníkům, dokud zaplatí. 
Doporučené hodnoty se pohybují kolem 50 dní. Z výsledků můžeme vidět, že hodnoty 
mají klesající tendenci, což značí, že zákazníci v průměru splácejí rok od roku dříve a 
dříve. Pro rok 2014 je hodnota 55 dní, kdy tento výsledek je zároveň nejnižší za celé 
sledované období. Doba obratu pohledávek bude v další části podrobena regresní 
analýze a časovým řadám. 
Posledním ukazatelem je doba obratu závazků, který udává, jak dlouho podnik odkládá 
platbu faktur svým odběratelům. Hodnoty by měly být vyšší než předchozí ukazatel 
doba obratu pohledávek. Poslední tři sledovaná období je tato teorie splněna. Nejvyšší 
hodnota je v roce 2014, kdy se doba obratu závazků rovná 75 dní. 
Časová řada – doba obratu pohledávek 
Nyní přecházíme k podrobnější analýze ukazatele doby obratu pohledávek. Průměr 
okamžikové řady pomocí vztahu z teoretické části vyšel 69,58 dní. 
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Tab. 10: Charakteristiky časových řad doby obratu pohledávek (Zdroj: Vlastní 
zpracování dle (SLÉVÁRNA KUŘIM, 2009-2014)) 
i roky yi (dny) 1dy(y) ki(y) 
1 2009 83,8 - - 
2 2010 77,7 6,1 1,079 
3 2011 69,4 8,3 1,12 
4 2012 72 -2,6 0,964 
5 2013 59,6 12,4 1,208 
6 2014 55 4,6 1,084 
Hodnoty první diference nějak velmi nekolísají. Největší změna byla v roce 2013, kdy 
doba obratu pohledávek oproti roku 2012 vzrostla o 12,4 dne. 
Průměr prvních diferencí vyšel -5,76 dne, kdy tímto výsledkem jsme zjistili, o kolik 
průměrně klesá doba obratu pohledávek ve vybraném období. 
V posledním sloupci tabulky máme koeficienty růstu. Jelikož se hodnoty doby obratu 
pohledávek celkem měnily, nejvyšší procentuální změna nastala v roce 2013, kde nárůst 
oproti předchozímu roku 2012, je roven 20,8%. 
Výsledek 0,919, který odpovídá průměrnému koeficientu růstu, nám říká, že doba 
obratu pohledávek každým rokem průměrně klesá o 8,1%.  
Vyrovnání časové řady 
Pro vyrovnání dat jsem použil regresní přímku. Index determinace vyšel 0,9333. 
Výsledná rovnice regresní funkce je ve tvaru: y = 89,153 -5,5914x, kde x = 1, 2, …, 8. 
Vypočítané hodnoty určují výslednou regresní přímku. 
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Graf 14: Vývoj hodnot ukazatele doby obratu pohledávek (Zdroj: Vlastní zpracování dle 
(SLÉVÁRNA KUŘIM, 2009-2014)) 
V roce 2015 by měla doba obratu pohledávek dosáhnout hodnoty 50 dní a následně by 
se tato predikce měla vyplnit také v roce 2016, kdy pomocí vzorců vyšla tato předpověď 
44,4 dnů. Při zachování předpokladů by měla hodnota doby obratu pohledávek stále 
klesat. Taková předpověď je pro společnost pozitivní zprávou. 
3.2.4 Analýza soustav ukazatelů 
V následující části se budu zabývat výpočty Altmanova modelu (Z-score) a indexu 
IN05. Oba tyto ukazatele posuzují finanční zdraví podniku. Na základě výsledků 
můžeme určit, zda podnik směřuje k bankrotu či nikoli. 
Altmanův model (Z-score) 
Prvním modelem pro hodnocení podniku je Z-score. Rovnice Altmanova modelu 
zahrnuje všechny finanční ukazatele.  
Interpretace výsledků: 
 Z-score < 1,81 = společnost je ohrožená bankrotem, 
 1,81 ≤ Z-score ≤ 2,99 = tzv. šedá zóna, 
 Z-score > 2,99 = společnost není ohrožená bankrotem. 
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Tab. 11: Výsledky Altmanova modelu (Z-score) (Zdroj: Vlastní zpracování dle 
(SLÉVÁRNA KUŘIM, 2009-2014)) 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Z-score 2,322 2,647 3,176 2,213 2,52 2,352 
Z vypočítaných hodnot Z-score, můžeme vidět, že se podnik ve většině sledovaných 
letech pohyboval v tzv. šedé zóně. Znamená to, že společnost není ohrožená bankrotem, 
jelikož hodnoty se spíše blíží k horní hranici intervalu. Rok 2011 vyšel nejlépe a spadá 
dokonce do intervalu, kdy společnost není vůbec ohrožená bankrotem. 
Časová řada – Z-score 
V této části si Z-score rozebereme více dopodrobna. První výpočet se týká průměru 
okamžikové řady, kdy výsledná hodnota vyšla 2,538. Takový výsledek je pro firmu 
Slévárna Kuřim pozitivní, jelikož značí ekonomickou stabilitu a není v blízké době 
ohrožena bankrotem. 
Tab. 12: Charakteristiky časových řad Z-score (Zdroj: Vlastní zpracování dle 
(SLÉVÁRNA KUŘIM, 2009-2014)) 
i roky yi 1dy(y) ki(y) 
1 2009 2,322 - - 
2 2010 2,647 0,325 1,140 
3 2011 3,176 0,529 1,2 
4 2012 2,213 -0,963 0,697 
5 2013 2,52 0,307 1,139 
6 2014 2,352 -0,168 0,933 
Nejvyšší hodnota první diference lze poznamenat v roce 2012, kdy se rovnala výsledku 
-0,963. Taková změna nijak podnik neohrozila, jelikož v roce 2011 vyšlo Z-score 3,176, 
tudíž pokles nebyl natolik citelný a ani z nejmenšího se neblížil k spodní hranici tzv. 
šedé zóny. 
Výsledek průměru prvních diferencí je roven 0,006, z kterého vyplývá, o kolik ukazatel 
Z-score každým rokem průměrně roste. 
Největší hodnota koeficientu růstu byla v roce 2011, která je rovna 1,2, což značí, že 
oproti předchozímu roku koeficient růstu vzrostl o 20%. Rok 2012 naopak přináší 
největší pokles, který je roven -30,3%. 
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Průměrný koeficient růstu vyšel pomocí vzorce 1,0025. Znamená to tedy, že Z-score se 
každým rokem průměrně zvýší o 0,25%. 
Vyrovnání časové řady 
Pro vyrovnání dat nebyla použita žádná regresní funkce, jelikož index determinace 
vyšel pokaždé velmi malý. Nejvhodnější tedy bylo, vypočítané hodnoty Z-score 
vyrovnat jejich průměrem.  
 
Graf 15: Vývoj hodnot ukazatele Z-score (Zdroj: Vlastní zpracování dle (SLÉVÁRNA 
KUŘIM, 2009-2014)) 
Hodnoty Z-score byly v pozorovaném období velmi kolísavé. Vyrovnání dat 
vodorovnou přímkou, která značí průměr všech výsledků ukazatele Z-score, má 
k hodnotám velmi blízko, až na rok 2011, tudíž budoucí hodnoty pro rok 2015 a 2016 
by se mohly, od průměru, který vyšel 2,538, lišit pouze minimálně. 
Index IN05 
Druhým a zároveň námi posledním bankrotním a bonitním modelem pro hodnocení 
podniku je IN05. Mezi českými podniky je považován jako nejvhodnější k určení 
možného bankrotu. 
Interpretace výsledků: 
 Z-score < 0,9 = společnost je ohrožená bankrotem, 
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 0,9 ≤ Z-score ≤ 1,6 = tzv. šedá zóna, 
 Z-score > 1,6 = společnost není ohrožená bankrotem. 
Tab. 13: Výsledky indexu IN05 (Zdroj: Vlastní zpracování dle (SLÉVÁRNA KUŘIM, 
2009-2014)) 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
IN05 0,099 0,766 1,412 0,934 1,274 1,3 
Vypočítaná hodnota IN05 vyšla v roce 2009 velmi mizerně, jelikož jak x2, tak x3, 
obsahuje ve své části EBIT a ten je vysoce záporný v tomto roce. Společnost tuto situaci 
ustála. Následujícím rokem se hodnota poněkud zvýšila, ovšem stále byl IN05 
v intervalu, kdy hrozí bankrot. Zbývající čtyři sledovaná období, vyšel index pozitivně a 
spadá tak do intervalu tzv. šedé zóny. Poslední tři roky má IN05 rostoucí tendenci. 
V následující části rozebereme tento ukazatel více dopodrobna a odhadneme si budoucí 
vývoj. 
Časová řada IN05 
Pro index IN05 vyšel průměr okamžikové řady 0,9642. Tento průměr se pohybuje 
mírně nad spodní hranicí intervalu do 0,9, tudíž by si společnost měla do budoucna dát 
pozor. Mohla by totiž být opět ohrožená bankrotem jako v letech 2009 a 2010. 
Tab. 14: Charakteristiky časových řad IN05 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 
(SLÉVÁRNA KUŘIM, 2009-2014) 
i roky yi 1dy(y) ki(y) 
1 2009 0,099 - - 
2 2010 0,766 0,667 7,737 
3 2011 1,412 0,646 1,843 
4 2012 0,934 -0,478 0,661 
5 2013 1,274 0,34 1,364 
6 2014 1,3 0,026 1,020 
Největší hodnota první diference je v roce 2010, kdy vzrostla o 0,667. Naopak největší 
pokles byl v roce 2012, který se rovná -0,478. Za vinu to mají nejspíš nákladové úroky, 
které jsou v tomto roce nejvyšší ze všech sledovaných období, a také čistý zisk je 
poněkud menší oproti ostatním rokům, jako např. 2011,2013,2014. 
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Průměr první diference vyšel 0,24. Hodnota značí, o kolik průměrně každým rokem 
index IN05 roste. 
Nejmenší hodnota koeficientu růstu byla vypočítána v roce 2012, kdy výsledek vyšel 
0,661. Oproti předchozímu roku 2011 klesl koeficient růstu indexu IN05 o 33,9%. 
Průměr koeficientu růstu vyšel 1,6736. Takový výsledek nám říká, že se index IN05 
zvyšuje průměrně každý rok o 67,36%. 
Vyrovnání časové řady 
Pro tento ukazatel jsem k vyrovnání dat použil logaritmickou regresní funkci. Index 
determinace = 0,7593. Výsledná rovnice regresní funkce je ve tvaru: y = 0,2583 + 
0,6437ln(x), kde x = 1, 2, …, 8. 
 
Graf 16: Vývoj hodnot ukazatele IN05 (Zdroj: Vlastní zpracování dle (SLÉVÁRNA 
KUŘIM, 2009-2014)) 
Z výše uvedené regresní funkce lze vypočítat budoucí vývoj indexu IN05. Pro rok 2015 
se jedná o výsledek 1,51 a totéž jsme provedli pro rok 2016, kdy daná predikce vyšla 
1,6. Takový předpokládaný budoucí vývoj je pro společnost pozitivní zprávou, jelikož 
výsledné hodnoty se pohybují v intervalu, kdy nehrozí bankrot.  
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3.3 Celkové zhodnocení 
Pro přehledné zpracování veškerých dat jsem využil program MS Excel. Soubor 
obsahuje 16 listů se všemi daty, grafy a tabulkami. Na prvním listu barevně odlišeným 
je program, který slouží k výpočtům vybraných ukazatelů.  
Bohužel společnost nevydala účetní výkazy za rok 2015 do termínu odevzdání 
bakalářské práce, tudíž bylo zhodnoceno období od roku 2009 od roku 2014. Až bude 
možnost nahlédnout do zmiňované výroční zprávy, tak si u vypočítaných ukazatelů 
budeme moci ověřit, zda byly jednotlivé prognózy správně odhadovány. 
Hodnota celkových tržeb, kterých podnik dosáhl během šesti sledovaných období, je 
velmi vysoká, což je určitě pozitivní zpráva. V posledním roce sahá až k 650 milionům 
Kč. Nesmíme zapomenout ovšem také na veškeré náklady, které dosahuji nemalá čísla. 
Nejnáročnější je výkonová spotřeba a osobní náklady, které tvoří přes 90% celkových 
nákladů. Výsledek hospodaření vyšel kladný až na rok 2009, kdy situace ve firmě 
nebyla uspokojivá na základně ekonomické krize.  
U rozdílových ukazatelů je situace uspokojivá. Průměrná hodnota ukazatele čistého 
pracovního kapitálu vyšla 76 mil. Kč. Firma je schopna pokrýt své závazky a spousta 
provozních prostředků ještě zůstane. Časová řada čistého pracovního kapitálu byla 
vyrovnána pouze přímkou s průměrnými hodnotami ukazatele. Pokud nenastanou 
nějaké rapidní změny v podniku, mohla by se hodnota ČPK pohybovat kolem 75 mil. 
Kč. Krátkodobý finanční majetek nedokáže pokrýt krátkodobé závazky, proto hodnoty 
čistých pohotových prostředků vyšly pro všechna sledovaná období záporně. 
Hodnoty ukazatelů likvidity se ve sledovaném období pohybovaly bez jakýchkoliv 
výraznějších výkyvů. Doporučené hodnoty běžné likvidity se nacházejí v intervalu od 
1,5 do 2,5. Průměrná hodnota za všechna období je 1,82. Časová řada byla vyrovnána 
pomocí logaritmické funkce, která má mírně klesající tendenci a předpokládané hodnoty 
vycházejí 1,37 a následně 1,3. Pokles této hodnoty může ve firmě vyvolávat určité 
obavy, jelikož nám ukazatel říká, kolikrát by byl podnik schopen pomocí oběžných 
aktiv uhradit své krátkodobé závazky. 
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Rozvoj hodnot ukazatele rentability byl v průběhu zkoumaného období mírně kolísavý. 
Tento jev je dán v dílčích letech velmi nevyváženým výsledkem hospodaření. Hodnoty 
roku 2009 vyšly pro všechny ukazatele záporně. Značnou roli hrála ekonomická krize 
v tomto období. Většina výsledných hodnot se pohybovala pod doporučenou hranicí 
jednotlivých ukazatelů. Časová řada rentability vlastního kapitálu byla vyrovnána 
logaritmickou funkcí. Nejvyšší hodnota byla dosažena v roce 2014 a to 21,3%. 
Průměrná výše ukazatele ve sledovaném období byla 7,8%. Předpokládaná rentabilita 
pro další období je při zachování trendu 24,2% a 26,7%. Růst ukazatelů může firma 
docílit pomocí navýšení tržeb a snížení nákladů, jelikož většina ukazatelů rentability má 
ve vztazích pro výpočet položku zisk. 
Celková zadluženost dosahuje ve sledovaném období velmi vysokých hodnot obzvlášť 
v posledních třech letech. V ideálním případě by se hodnoty neměly pohybovat nad 
50%. Maximálně však 60%, ovšem takové výsledky jsou už kritické. Průměrná hodnota 
za sledovaná období vyšla 63%. Časová řada byla vyrovnána díky lineární regresní 
funkci, kdy v našem případě má bohužel rostoucí tendenci. Pokud by současný trend 
pokračoval, tak následující vývoj je předpovídán na 73,6% a 76,5% pro rok 2016.  
Hodnoty ukazatelů aktivity vyšly pro podnik uspokojivě. Doba obratu závazků zjišťuje 
většinou počet dní, jak dlouho trvá firmě, než zaplatí svým dodavatelům a doba obratu 
pohledávek zkoumá naopak, jakou časovou periodu čeká podnik na zaplacení za 
výrobky a služby poskytnuté zákazníkům. V ideálním případě by počet dní doby obratu 
pohledávek měl být menší. Tato situace nastává v posledních třech sledovaných 
obdobích. Průměrná doba obratu pohledávek činí 70 dní. Časová řada byla vyrovnána 
regresní přímkou. Ta má klesající tendenci a předpovídá pro následující období 50 dní 
pro rok 2015 a 44 dní pro rok 2016. Pokud se tato predikce vyplní, je to pro podnik 
zcela vyhovující. 
Hodnoty Altmanova modelu Z-score vykazují za celé období přijatelné hodnoty. Jednou 
se výsledek dokonce ocitl v zóně, která značí silný podnik a nehrozící bankrot. 
Průměrná hodnota ukazatele vyšla 2,538. Pět výsledků z šesti spadá do intervalu tzv. 
šedé zóny, která je pro situaci ve firmě uspokojivá. Časová řada nebyla proložena 
žádnou regresní funkcí, jelikož index determinace nevycházel dobře. Vypočítané 
hodnoty tedy vyrovnává přímka s průměrnou výší ukazatele. Pokud se situace 
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v podniku nezhorší, mohly by hodnoty pro následující období zůstat v intervalu od 1,81 
do 2,99. 
Nejvhodnější k určení situace ve firmě na českém trhu je Index IN05. Vypočítané 
hodnoty ve sledovaném období hodně kolísaly. V prvních dvou letech hrozil podniku 
bankrot, ovšem situaci ustál. Důvodem je určitě z velké části ekonomická krize. Pokud 
je výsledek v rozmezí intervalu od 0,9 do 1,6, znamená to, že má podnik mírné 
problémy s financováním, ovšem bankrot nehrozí. Průměrná výše ukazatele je 0,96. 
Časová řada byla vyrovnána logaritmickou regresní funkcí, která má rostoucí tendenci 
a hodnoty pro následující dvě období vyšly 1,51 a 1,6. Při zachování trendu jsou tyto 
údaje zcela pozitivní. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY 
Poslední část mé bakalářské práce jsou vlastní návrhy, které poslouží ke zlepšení situace 
ve firmě Slévárna Kuřim, a.s.  Společnost vykazuje z větší části uspokojivé výsledky, 
ovšem pomocí analýzy vybraných ukazatelů byly odhaleny jisté nedostatky, které 
mohou znamenat pro podnik do budoucna určité hrozby.  
Jelikož firma nesledovala natolik v minulých letech svoji situaci, tak první z návrhů je 
předem zmiňovaný program, který pomůže firmě v následujících letech k vypočítání 
jednotlivých vybraných ukazatelů. Tím si společnost dokáže o sobě zjistit spoustu 
potřebných a užitečných informací. Detailnější propracování aplikace, například 
vyobrazení grafů či porovnání dat s konkurencí je případem pro další rozsáhlejší práci 
nebo pro zaměstnance slévárny zabývající se programováním. 
4.1 Program 
Aplikace je vyhotovena v MS Excel v prostředí programovacího jazyka VBA. Jak už 
bylo zmíněno, samotný program se nachází na prvním listu souboru (Příloha 5). 
Zmáčknutím na tlačítko „KLIKNUTÍM SPUSTÍŠ PROGRAM“ se okamžitě daná 
aplikace spustí. 
 
Obr. 1: Spouštěč programu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Po kliknutí vyskočí okno, ve kterém je na výběr další krok. První tlačítko značí 
„Spuštění aplikace“, kde si uživatel může vypočítat jakýkoliv z vybraných ukazatelů. 
Pod ním následují „Výpočty práce“, kde jsou k dispozici veškeré výpočty, tabulky a 
grafy. K nahlédnutí jsou také všechny účetní výkazy, se kterými se pracovalo. 
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Obr. 2: Hlavní nabídka programu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Ihned po kliknutí na první tlačítko se otevře hlavní jádro programu. Toto okno obsahuje 
skupinu vybraných ukazatelů, které jsou mimo jiné použity v této práci. Zahrnuje tedy: 
rozdílové ukazatele, ukazatele likvidity, ukazatele rentability, ukazatele zadluženosti, 
ukazatele aktivity a souhrnné modely, pod které spadá Z-score a Index IN05. 
 
Obr. 3: Přehled ukazatelů které si mohu vypočítat (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Prvních pět ikon má po rozkliknutí ještě v horní části lištu se záložkami, jelikož pod 
tyto skupiny spadají dílčí ukazatele. Pro ukázku klineme na „Ukazatele aktivity“. Po 
otevření si vybereme například první záložku „Obrat celkových aktiv“.  
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Obr. 4: Formulář ukazatele obrat celkových aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Formulář obsahuje žlutě zvýrazněný vzorec pro daný vybraný ukazatel. Jednotlivá 
vstupní pole slouží pro zadávání údajů. Vyplníme volná okénka hodnotami z účetních 
výkazů a stiskneme na tlačítko „Vypočítat“. Program ihned zobrazí výsledek a lze ho 
zároveň porovnat s doporučenými hodnotami vybraného ukazatele. Chceme-li pracovat 
opětovně s tímto ukazatelem, použijeme ikonu „Vymazat“, která uvede bílá pole do 
původního stavu. Tlačítkem „Zpět“ se vrátíme do předchozí hlavní nabídky. 
4.2 Další návrhy na zlepšení situace 
Ziskovost firmy, tedy ukazatele rentability, jsou ve většině ovlivněny výsledkem 
hospodaření a celkovými aktivy. Existuje mnoho okolností, které ovlivňují rentabilitu. 
Podnik by se měl pokusit snížit celková aktiva a to prodejem nevyužívaných zařízení, 
strojů a nelikvidních zásob, jelikož jejich vlastnění je nákladné. Opakem je investice do 
nových výkonnějších strojů. Jedním z nich je vstřelovací stroj. Nákupní cena sahá do 
výše 10 mil. Kč. V současném provozu pracují tyto dva stroje nepřetržitě. Tedy 24 
hodin denně. Pokud by byly zmiňované stroje ve slévárně 3, pracovaly by na 
dvousměnném provozu (2 × 8 hodin) a pouze ve všedních dnech. Tedy 80 hodin týdně. 
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Nyní pracují dva stroje 168 hodin týdně. Náklady vynaložené na obsluhu dvou strojů 
v nepřetržitém provozu činí 4,89 mil. Kč/rok. Naopak u tří strojů v dvousměnném 
provozu jsou náklady na pracovníky pouze 2,79 mil. Kč/rok. Na mzdových nákladech 
by se ušetřilo 2,1 mil. Kč. Při nákupu nového stroje za zmiňovaných 10 mil. Kč 
a zavedení dvousměnného provozu u tří strojů by byla návratnost investice 4 a 3/4 roku 
a to pouze úsporou mzdových prostředků. Touto investicí dojde také ke snížení 
provozních nákladů a k růstu tržeb.  
Firma by se měla nadále účastnit veletrhů v České republice, ale také i v Německu 
a Itálii. Povědomí o firmě je velmi důležité. Touto cestou se většinou velmi dobře 
utužují vztahy se stálými zákazníky a zástupci firmy mají také možnost navázat nové 
kontakty a pokusit se poskytnout určité služby nabízené slévárnou.  Mimo veletrh či 
různé propagační akce by měli pověření zaměstnanci pravidelně zjišťovat spokojenost 
stálých zákazníků. Ověřovat zda nemají s jejich službami a produkty jakýkoliv problém 
a současně také odhalovat jejich přání. Mít stálé a zároveň dobré odběratele je jedna 
z důležitých částí, jak býti silnou společností. 
Každý chce být lepší či minimálně stejně tak dobrý jako konkurence, která je mimo jiné 
v oboru slévárenství celkem vysoká. Tudíž sledovat cenovou nabídku a poskytované 
služby konkurentů je velmi důležité. Snížit cenu vlastních výrobků a služeb, za účelem 
být levnější než konkurence, nemusí být pokaždé na škodu. Kontakty na případné nové 
zákazníky je možné získat i trochu jinou cestou, která je ovšem více náročnější. 
Pověření pracovníci firmy se mohou pokusit zjistit, jaké firmy odebírají od konkurence. 
I tímto směrem může firma navázat nové vztahy. Zašle svoji cenovou nabídku a je 
možné, že nový vysledovaný zákazník přejde od konkurence právě ke Slévárně Kuřim.  
Zmíněnými návrhy se zvýší tržby, čímž naroste výsledek hospodaření a zlepší se 
ukazatele rentability a aktivity. 
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ZÁVĚR 
V této bakalářské práci jsou posouzeny vybrané ukazatele společnosti Slévárna Kuřim, 
a.s. pomocí statistických metod. Výsledné hodnoty, jsou následně podrobeny regresní 
analýze, která predikuje budoucí možný vývoj těchto ukazatelů při zachování 
momentální situace. 
První část práce se zaměřuje na teoretické poznatky o vybraných finančních ukazatelích. 
Na ně navazuje analýza statistická, která zahrnuje zvláště časové řady a regresní 
analýzu. Hlavními zdroji čerpaných informací byla odborná literatura na daná témata. 
Veškeré znalosti byly následně využity v praktické části.  
V druhé části je představena analyzovaná firma a následují jednotlivé rozbory 
vybraných ukazatelů. Byly zpracovány účetní výkazy za období 2009-2014. Ke každé 
skupině ukazatelů byly vypracovány tabulky a grafy, které přehledně zobrazují situaci 
ve firmě za předchozích šest let. Z každé kategorie ukazatelů byl vybrán vždy jeden a na 
něj byly aplikovány předem zmiňované statistické metody. Vhodně zvolená regresní 
funkce poté určuje předpověď pro rok 2015 a 2016. Závěr této kapitoly obsahuje 
celkové zhodnocení vybraných ukazatelů. 
Poslední část práce se zabývá mnou navrženým programem v jazyce VBA v prostředí 
MS Excel, který vedení firmy usnadní spoustu práce při výpočtech jednotlivých 
ukazatelů v následujících letech. Součástí jsou také další vlastní návrhy pro budoucí 
zlepšení situace ve firmě. 
Pevně doufám, že Slévárna Kuřim, a.s. bude stále posilovat svoji pozici na trhu, udrží si 
své kvality a v příštích letech docílí mnoha kladných výsledků. 
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Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu za období 2008-2011 
ROZVAHA v plném rozsahu 2008-2011 ke dni 31.12.  
(v celých tisících Kč)  
Slévárna Kuřim, a.s.  IČ: 29291721 
Ozn. Text ř. 2008 2009 2010 2011 
  AKTIVA CELKEM 001 348 585 273 541 293 395 325 655 
A. 
Pohledávky za upsaný základní 
kapitál 
002 0 0 0 0 
B. Dlouhodobý majetek 003 150 158 140 403 131 426 126 865 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 1 189 529 1 629 1 337 
B.I. Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0 
  Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 0 
  Software 007 1 189 529 97 1 337 
  Ocenitelná práva 008 0 0 0 0 
  Goodwill (+/-) 009 0 0 0 0 
  Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 0 
  
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 
011 0 0 1 532 0 
  
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek 
012 0 0 0 0 
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 148 969 139 874 129 797 125 528 
B.II. Pozemky 014 12 142 12 142 12 143 12 143 
  Stavby 015 27 405 28 760 26 437 25 624 
  
Samostatné hmotné movité věci a 
soubory hmotných movitých věcí 
016 35 091 97 096 87 484 81 993 
  Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 0 
  Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 0 0 0 0 
  Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 1 484 1 801 1 858 1 718 
  
Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 
020 71 246 62 967 4 050 
  
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek 
021 1 601 13 908 0 
  
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 
(+/-) 
022 0 0 0 0 
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 023 0 0 0 0 
B.III. Podíly - ovládaná osoba 024 0 0 0 0 
  
Podíly v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem 
025 0 0 0 0 
  
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 
podíly 
026 0 0 0 0 
  
Zapůjčky a úvěry - ovládaná nebo 
ovládající osoba, podstatný vliv 
027 0 0 0 0 
  Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 0 
  Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 0 
  
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
finanční majetek 
030 0 0 0 0 
II 
 
C. Oběžná aktiva 031 200 040 132 597 161 294 198 061 
C.I. Zásoby 032 51 329 30 998 44 310 55 769 
C.I. Materiál 033 27 437 18 008 28 587 23 211 
  Nedokončená výroba a polotovary 034 7 551 4 981 6 331 19 554 
  Výrobky 035 14 599 7 993 8 874 12 585 
  Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 0 0 0 0 
  Zboží 037 363 8 192 390 
  Poskytnuté zálohy na zásoby 038 1 379 8 326 29 
C.II. Dlouhodobé pohledávky 039 0 190 1 663 823 
C.II. Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 0 0 0 
  
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 
osoba 
041 0 0 0 0 
  Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 0 
  Pohledávky za společníky 043 0 0 0 0 
  Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 0 
  Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 0 
  Jiné pohledávky 046 0 0 0 0 
  Odložená daňová pohledávka 047 0 190 1 663 823 
C.III. Krátkodobé pohledávky 048 118 498 79 509 97 278 107 826 
C.III. Pohledávky z obchodních vztahů 049 110 037 76 379 90 577 100 456 
  
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 
osoba 
050 0 0 0 0 
  Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 0 
  Pohledávky za společníky 052 0 0 0 0 
  
Sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 
053 0 0 0 0 
  Stát-daňové pohledávky 054 7 896 2 947 5 603 2 974 
  Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 445 115 185 70 
  Dohadné účty aktivní 056 102 47 564 702 
  Jiné pohledávky 057 18 21 349 3 624 
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 058 30 213 21 900 18 043 33 643 
C.IV. Peníze 059 502 335 440 461 
  Účty v bankách 060 29 711 21 565 17 603 33 182 
  Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0 0 0 0 
  Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 0 
D.I. Časové rozlišení 063 1 386 541 675 729 
D.I. Náklady příštích období 064 706 353 412 247 
  Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 0 
  Příjmy příštích období 066 680 188 263 482 
 
 
 
III 
 
Ozn. Text ř. 2008 2009 2010 2011 
  PASIVA CELKEM 67 351 584 273 541 293 395 325 655 
A. Vlastní kapitál 68 127 517 117 621 121 013 146 391 
A.I. Základní kapitál 69 38 224 38 224 38 224 38 224 
A.I. Základní kapitál 70 38 224 38 224 38 224 38 224 
  Vlastní akcie a vlastní obchodní 
podíly (-) 
71 0 0 0 0 
  Změny základního kapitálu (+/-) 72 0 0 0 0 
A.II. Kapitálové fondy 73 -9 562 0 303 3 620 
A.II. Ážio 74   0 0 0 
  Ostatní kapitálové fondy 75   0 0 0 
  Oceňovací rozdíly z přecenění 
majetku a závazků (+/-) 
76 -9 562 0 303 3 620 
  Oceňovací rozdíly z přecenění při 
přeměnách obchodních korporací 
77   0 0 0 
  Rozdíly z přeměn společností (+/-) 78   0 0 0 
  Rozdíly z ocenění při přeměnách 
obchodních korporací (+/-) 
79   0 0 0 
A.III. Fondy ze zisku 80 5 446 6 352 6 357 6 514 
A.III. Rezervní fond 81 5 330 6 231 6 231 6 385 
  Statutární a ostatní fondy 82 116 121 126 129 
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 83 75 383 92 508 73 045 75 975 
A.IV. Nerozdělený zisk minulých let 84 75 383 92 508 73 045 75 975 
  Neuhrazená ztráta minulých let (-) 85 0 0 0 0 
  Jiný výsledek hospodaření minulých 
let 
86 0 0 0 0 
A.V.1 Výsledek hospodaření běžného 
účetního období (+/-) 
87 18 026 -19 463 3 084 22 058 
A.V.2 Rozhodnuto o zálohách na výplatu 
podílu na zisku (-) 
88 0 0 0 0 
B. Cizí zdroje 89 221 802 154 895 170 835 178 755 
B.I. Rezervy 90 7 736 8 335 612 381 
B.I. Rezervy podle zvlaštních právních 
předpisů 
91 6 026 5 614 0 0 
  Rezerva na důchody a podobné 
závazky 
92 0 0 0 0 
  Rezerva na daň z příjmů 93 0 0 0 0 
  Ostatní rezervy 94 1 710 2 721 612 381 
B.II. Dlouhodobé závazky 95 99 0 0 1 037 
B.II. Závazky z obchodních vztahů 96 0 0 0 0 
  Závazky - ovládaná nebo ovládající 
osoba 
97 0 0 0 0 
  Závazky - podstatný vliv 98 0 0 0 0 
IV 
 
  Závazky ke společníkům 99 0 0 0 0 
  Dlouhodobé přijaté zálohy 100 0 0 0 0 
  Vydané dluhopisy 101 0 0 0 0 
  Dlouhodobé směnky k úhradě 102 0 0 0 0 
  Dohadné účty pasivní 103 0 0 0 0 
  Jiné závazky 104 0 0 0 1 037 
  Odložený daňový závazek 105 99 0 0 0 
B.III. Krátkodobé závazky 106 112 201 53 030 88 646 101 754 
B.III. Závazky z obchodních vztahů 107 93 268 47 435 81 187 80 821 
  Závazky - ovládaná nebo ovládající 
osoba 
108 0 0 0 0 
  Závazky - podstatný vliv 109 0 0 0 0 
  Závazky ke společníkům 110 0 0 0 0 
  Závazky k zaměstnancům 111 114 73 76 83 
  Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 
112 3 296 2 646 3 868 4 180 
  Stát - daňové závazky a dotace 113 1 039 570 889 4 209 
  Krátkodobé přijaté zálohy 114 100 0 466 11 286 
  Vydané dluhopisy 115 0 0 0 0 
  Dohadné účty pasivní 116 4 630 2 306 2 160 1 175 
  Jiné závazky 117 9 754 0 0 0 
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 118 101 766 93 530 81 577 75 583 
B.IV. Bankovní úvěry dlouhodobé 119 40 608 32 651 24 047 17 683 
  Krátkodobé bankovní úvěry 120 61 158 60 879 57 530 57 900 
  Krátkodobé finanční výpomoci 121 0 0 0 0 
C.I. Časové rozlišení 122 2 265 1 025 1 547 509 
C.I. Výdaje příštích období 123 2 249 1 017 1 525 509 
  Výnosy příštích období 124 16 8 22 0 
  
V 
 
Příloha 2: Rozvaha v plném rozsahu za období 2012-2014 
ROZVAHA v plném rozsahu 2012-2014 ke dni 31.12.  
(v celých tisících Kč)  
Slévárna Kuřim, a.s.  IČ: 29291721 
Ozn. Text ř. 2012 2013 2014 
  AKTIVA CELKEM 001 370 932 345 846 443 392 
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 
B. Dlouhodobý majetek 003 168 128 166 616 239 992 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 892 314 465 
B.I. Zřizovací výdaje 005 136 101 67 
  Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 
  Software 007 756 213 398 
  Ocenitelná práva 008 0 0 0 
  Goodwill (+/-) 009 0 0 0 
  Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 
  
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 
011 0 0 0 
  
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek 
012 0 0 0 
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 167 236 166 302 239 527 
B.II. Pozemky 014 12 118 12 118 12 236 
  Stavby 015 23 298 24 399 12 479 
  
Samostatné hmotné movité věci a soubory 
hmotných movitých věcí 
016 91 832 90 781 95 628 
  Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 
  Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 0 0 0 
  Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 1 292 2 326 3 187 
  Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 88 725 77 392 
  
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek 
021 0 102 5 512 
  Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) 022 38 608 35 851 33 093 
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 023 0 0 0 
B.III. Podíly - ovládaná osoba 024 0 0 0 
  
Podíly v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem 
025 0 0 0 
  Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 0 
  
Zapůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající 
osoba, podstatný vliv 
027 0 0 0 
  Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 
  Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 
  
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 
majetek 
030 0 0 0 
C. Oběžná aktiva 031 201 448 177 881 201 880 
VI 
 
C.I. Zásoby 032 59 139 59 475 63 749 
C.I. Materiál 033 20 801 17 757 18 661 
  Nedokončená výroba a polotovary 034 15 915 17 762 23 463 
  Výrobky 035 21 928 23 458 21 157 
  Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 0 0 0 
  Zboží 037 489 498 468 
  Poskytnuté zálohy na zásoby 038 6 0 0 
C.II. Dlouhodobé pohledávky 039 0 0 0 
C.II. Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 0 0 
  
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 
osoba 
041 0 0 0 
  Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 
  Pohledávky za společníky 043 0 0 0 
  Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 
  Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 
  Jiné pohledávky 046 0 0 0 
  Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 
C.III. Krátkodobé pohledávky 048 116 774 97 320 99 351 
C.III. Pohledávky z obchodních vztahů 049 113 677 92 965 95 512 
  
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 
osoba 
050 0 0 0 
  Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 
  Pohledávky za společníky 052 0 0 0 
  Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 
  Stát-daňové pohledávky 054 2 466 4 201 3 596 
  Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 518 70 15 
  Dohadné účty aktivní 056 110 32 164 
  Jiné pohledávky 057 3 52 65 
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 058 25 535 21 086 38 780 
C.IV. Peníze 059 465 234 355 
  Účty v bankách 060 25 070 20 852 38 425 
  Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0 0 0 
  Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 
D.I. Časové rozlišení 063 1 356 1 349 1 522 
D.I. Náklady příštích období 064 348 441 838 
  Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 
  Příjmy příštích období 066 1 008 908 684 
 
 
 
 
VII 
 
Ozn. Text ř. 2012 2013 2014 
  PASIVA CELKEM 67 370 932 345 846 443 394 
A. Vlastní kapitál 68 94 802 111 208 141 240 
A.I. Základní kapitál 69 67 000 67 700 67 700 
A.I. Základní kapitál 70 67 700 67 700 67 700 
  Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 71 0 0 0 
  Změny základního kapitálu (+/-) 72 0 0 0 
A.II. Kapitálové fondy 73 0 0 0 
A.II. Ážio 74 0 0 0 
  Ostatní kapitálové fondy 75 0 0 0 
  Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků (+/-) 
76 0 0 0 
  Oceňovací rozdíly z přecenění při 
přeměnách obchodních korporací 
77 0 0 0 
  Rozdíly z přeměn společností (+/-) 78 0 0 0 
  Rozdíly z ocenění při přeměnách 
obchodních korporací (+/-) 
79 0 0 0 
A.III. Fondy ze zisku 80 6 506 6 965 0 
A.III. Rezervní fond 81 6 389 6 845 0 
  Statutární a ostatní fondy 82 117 120 0 
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 83 11 478 20 140 43 387 
A.IV. Nerozdělený zisk minulých let 84 11 478 20 140 43 387 
  Neuhrazená ztráta minulých let (-) 85 0 0 0 
  Jiný výsledek hospodaření minulých let 86 0 0 0 
A.V.1 Výsledek hospodaření běžného účetního 
období (+/-) 
87 9 118 16 403 30 153 
A.V.2 Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu 
na zisku (-) 
88 0 0 0 
B. Cizí zdroje 89 274 666 233 856 301 003 
B.I. Rezervy 90 201 0 0 
B.I. Rezervy podle zvlaštních právních 
předpisů 
91 0 0 0 
  Rezerva na důchody a podobné závazky 92 0 0 0 
  Rezerva na daň z příjmů 93 0 0 0 
  Ostatní rezervy 94 201 0 0 
B.II. Dlouhodobé závazky 95 26 980 26 338 26 658 
B.II. Závazky z obchodních vztahů 96 0 0 0 
  Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 97 26 241 26 241 26 241 
  Závazky - podstatný vliv 98 0 0 0 
  Závazky ke společníkům 99 0 0 0 
  Dlouhodobé přijaté zálohy 100 0 0 0 
VIII 
 
  Vydané dluhopisy 101 0 0 0 
  Dlouhodobé směnky k úhradě 102 0 0 0 
  Dohadné účty pasivní 103 0 0 0 
  Jiné závazky 104 701 97 97 
  Odložený daňový závazek 105 38 0 320 
B.III. Krátkodobé závazky 106 124 794 113 305 135 978 
B.III. Závazky z obchodních vztahů 107 111 012 89 037 109 724 
  Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 108 0 0 0 
  Závazky - podstatný vliv 109 0 0 0 
  Závazky ke společníkům 110 0 0 0 
  Závazky k zaměstnancům 111 2 7 575 8 605 
  Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 
112 4 555 4 297 5 005 
  Stát - daňové závazky a dotace 113 1 398 3 618 4 717 
  Krátkodobé přijaté zálohy 114 205 880 16 
  Vydané dluhopisy 115 0 0 0 
  Dohadné účty pasivní 116 592 0 117 
  Jiné závazky 117 7 031 7 898 7 794 
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 118 122 690 94 213 138 367 
B.IV. Bankovní úvěry dlouhodobé 119 65 120 40 500 82 504 
  Krátkodobé bankovní úvěry 120 57 570 53 713 55 863 
  Krátkodobé finanční výpomoci 121 0 0 0 
C.I. Časové rozlišení 122 1 464 782 1 151 
C.I. Výdaje příštích období 123 1 463 781 1 151 
  Výnosy příštích období 124 1 1 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX 
 
Příloha 3: Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu za období 2009-2011 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu 2009-2011 ke dni 31.12.  
(v celých tisících Kč)  
Slévárna Kuřim, a.s.  IČ: 29291721 
Ozn. Text ř. 2009 2010 2011 
I. Tržby za prodej zboží 1 12 156 5 216 12 199 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 11 924 4 654 9 437 
+ Obchodní marže 3 233 562 2 762 
II. Výkony 4 323 925 450 036 567 379 
II. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 329 163 444 607 547 170 
  Změna stavu zásob vlastní činností 6 -9 175 2 620 18 641 
  Aktivace 7 3 937 2 809 1 568 
B. Výkonová spotřeba 8 201 738 302 355 353 593 
B. Spotřeba materiálu a energie 9 176 049 265 043 314 759 
  Služby 10 25 689 37 311 38 834 
+ Přidaná hodnota 11 122 420 148 243 216 548 
C. Osobní náklady 12 109 883 133 598 163 923 
C. Mzdové náklady 13 81 324 96 499 121 589 
  Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 1 140 1 140 1 103 
  Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 
15 24 389 32 450 37 627 
  Sociální náklady 16 3 030 3 509 3 604 
D. Daně a poplatky 17 963 1 726 1 077 
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 
18 18 312 18 553 19 436 
   
III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 
19 417 744 321 
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 2 47 100 
  Tržby z prodeje materiálu 21 415 697 221 
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 
22 467 620 223 
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku 
23 0 0 0 
  Prodaný materiál 24 467 620 223 
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v 
provozní oblasti a komplexních nákladů 
příštích období (+/-) 
25 2 095 -8 414 899 
   
IV. 
Ostatní provozní výnosy 26 3 964 4 607 2 159 
H. Ostatní provozní náklady 27 5 086 5 081 4 224 
V. Převod provozních výnosů 28 0 0 0 
I. Převod provozních nákladů 29 0 0 0 
* Provozní výsledek hospodaření 30 -10 005 2 430 29 246 
VI.  Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 0 
X 
 
J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0 
   
VII. 
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 0 0 0 
   
VII. 
Výnosy z podílů ovládaných osobách a v 
účetních jednotkách pod podstatným vlivem 
34 0 0 0 
  Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných 
papírů a podílů 
35 0 0 0 
  Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku 
36 0 0 0 
   
VIII. 
Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 0 
K. Náklady z finančního majetku 38 0 0 0 
   
IX. 
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 0 
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 0 
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve 
finanční oblasti 
41 0 0 0 
X. Výnosové úroky 42 32 15 78 
N. Nákladové úroky 43 2 716 1 993 2 060 
   
XI. 
Ostatní finanční výnosy 44 8 926 7 251 7 849 
O. Ostatní finanční náklady 45 15 989 6 092 9 057 
  
XII. 
Převod finančních výnosů 46 0 0 0 
P. Převod finančních nákladů 47 0 0 0 
* Finanční výsledek hospodaření 48 -9 747 -819 -3 190 
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 -289 -1 473 3 998 
1. - splatná 50 0 0 3 158 
2. - odložená 51 -289 -1 473 840 
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 -19 463 3 084 22 058 
   
XIII. 
Mimořádné výnosy 53 0 0 0 
R. Mimořádné náklady 54 0 0 0 
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 0 0 0 
S. - splatná 56 0 0 0 
  - odložená 57 0 0 0 
* Mimořádný výsledek hospodaření 58 0 0 0 
T. Převod podílu na výsledku hospodaření 
společníkům (+/-) 
59 0 0 0 
   
*** 
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60 -19 463 3 084 22 058 
   
**** 
Výsledek hospodaření před zdaněním 61 -19 752 1 611 26 056 
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Příloha 4: Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu za období 2012-2014 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu 2012-2014 ke dni 31.12.  
(v celých tisících Kč)  
Slévárna Kuřim, a.s.  IČ: 29291721 
Ozn. Text ř. 2012 2013 2014 
I. Tržby za prodej zboží 1 7 657 2 532 7 198 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 6 483 2 296 6 589 
+ Obchodní marže 3 1 174 236 609 
II. Výkony 4 583 885 591 650 643 267 
II. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 574 500 583 586 636 042 
  Změna stavu zásob vlastní činností 6 5 930 3 655 3 400 
  Aktivace 7 3 455 4 410 3 825 
B. Výkonová spotřeba 8 376 192 369 482 387 765 
B. Spotřeba materiálu a energie 9 331 846 322 365 310 753 
  Služby 10 44 346 47 117 77 012 
+ Přidaná hodnota 11 208 867 222 404 256 111 
C. Osobní náklady 12 165 352 166 351 178 319 
C. Mzdové náklady 13 121 639 120 691 129 158 
  Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 0 0 0 
  Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 
15 39 607 40 105 43 205 
  Sociální náklady 16 4 106 5 555 5 956 
D. Daně a poplatky 17 1 177 1 347 1 172 
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 
18 24 749 27 433 27 104 
   
III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 
19 1 806 1 283 7 518 
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 1 618 0 4 511 
  Tržby z prodeje materiálu 21 188 1 283 3 007 
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 
22 193 1 230 12 906 
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku 
23 25 0 12 816 
  Prodaný materiál 24 168 1 230 90 
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v 
provozní oblasti a komplexních nákladů 
příštích období (+/-) 
25 -6 711 45 15 
   
IV. 
Ostatní provozní výnosy 26 2 504 4 790 3 197 
H. Ostatní provozní náklady 27 11 076 8 415 7 742 
V. Převod provozních výnosů 28 0 0 0 
I. Převod provozních nákladů 29 0 0 0 
* Provozní výsledek hospodaření 30 17 341 23 656 39 568 
VI.  Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 0 
XII 
 
J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0 
  
VII. 
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 0 0 0 
   
VII. 
Výnosy z podílů ovládaných osobách a v 
účetních jednotkách pod podstatným vlivem 
34 0 0 0 
  Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných 
papírů a podílů 
35 0 0 0 
  Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku 
36 0 0 0 
   
VIII. 
Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 0 
K. Náklady z finančního majetku 38 0 0 0 
   
IX. 
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 0 
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 0 
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve 
finanční oblasti 
41 0 0 0 
X. Výnosové úroky 42 563 256 1 
N. Nákladové úroky 43 3 974 2 750 1 332 
   
XI. 
Ostatní finanční výnosy 44 7 562 7 565 2 349 
O. Ostatní finanční náklady 45 9 675 7 314 3 297 
   
XII. 
Převod finančních výnosů 46 0 0 0 
P. Převod finančních nákladů 47 0 0 0 
* Finanční výsledek hospodaření 48 -5 524 -2 243 -2 279 
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 2 699 5 011 7 137 
1. - splatná 50 1 838 5 049 6 816 
2. - odložená 51 861 -38 321 
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 9 118 16 402 30 152 
   
XIII. 
Mimořádné výnosy 53 0 0 0 
R. Mimořádné náklady 54 0 0 0 
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 0 0 0 
S. - splatná 56 0 0 0 
  - odložená 57 0 0 0 
* Mimořádný výsledek hospodaření 58 0 0 0 
T. Převod podílu na výsledku hospodaření 
společníkům (+/-) 
59 0 0 0 
   
*** 
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60 9 118 16 402 30 152 
   
**** 
Výsledek hospodaření před zdaněním 61 11 817 21 413 37 289 
 
